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El TEMPORAL 
UN j m E N P E L I G R O 
P U E N T E DERRUMBADO 
S I G U E N L A S L L U V I A S . M A S 
Y F r T I M A S D E L A S fNUNDA-
• C I O X E S . . M E D I D A S S A . M T A -
B T A S . C O R R E O S D E T E N I D O S 
^ B A R C E L O N A 3. 18,10, 
' f íoy ha rnel to á llover copiosamente y 
«•sto mismo ha ocurrido en muchos pueblos 
<3e la comarca. 
E l aervk io de trenes c o n t i n ú a h a c i é n d o s e 
con las mismas dificultades que ayer. 
Numerosas brigadas de obreros trabajan 
para que las l í n e a s queden expeditas cuanto 
antes. 
M a ñ a n a 6 pasado ^ m á s tardar se reanu-
dará el servicio de trenes expresos con Ma-
drid. 
Se trata de que esta noche salgan los co-
rreos para Madrid y Valencia . 
Por la l inea de F r a n c i a , los trenes no 1 
-eirculan « A s qise hasta F lgueras . 
L o s pasajeros transbordan en dicha es-
t a c i ó n y va i por carretera á r t r a , para to-
mar otro tren. 
E l gobernador civi l ha ordenado al ins-
pector de Sanidad que recorra los pueblos 
inundados para adoptar en ellos las medidas 
h i g i é n i c a s que considere oportunas. 
E l jefe de la frontera ha comunicado hoy 
4iu< en el t ú n e l de L l a n s ó se ha ahogado un 
obrero. 
Loe diputados provinciales del distrito de 
Llobregat han sal ido para recorrer aquellos 
pueblos, con objeto de hacerse cargo de las 
p é r d i d a s sufridas y estudiar el medio de 
remediar á los damnificados. 
Comttnican de Pont de Molins que las pér-
didas sufridas en aquella r e g i ó n son enor-
mes. 
Todas las cosechas se han inuti l izado, y 
«on muchas las casas que han quedado casi 
derruidas. 
E n t r e los edificios estos figura el de la 
Bociedad de Socorros Mutuos. 
E n t r e los detalles ocurridos en la l í n e a de 
Vl l lanueva durante las inundaciones, figura 
«1 siguiente: 
B l aguacero, entre otros destrozos, a r r a n -
e ó un puente de hierro de 60 metros de 
longitud, situado sobre un barranco entre 
Cubellas y Calafa l l . 
Momentos antes de ceder e l puente a l em-
puje de las aguas, p a s ó un tren de mercan-
c í a s , y poco d e s p u é s l legaba, en la m i s m a 
d irecc ión que e l anterior , otro tren de pa-
sajeros. 
Unos carabineros, que se hal laban en las 
proximidades del puente, comenzaron á dis-
parar tiros para l l amar la a t e n c i ó n del ma-
quinista y que detuviera el tren. 
B l maquinista no se a p e r c i b i ó de los dis-
paros, y el tren a v a n z ó . 
Gracias á unos postes del t e l é g r a f o que 
«s taban sobre la v í a y que fueron vistos por 
e l maquinista , pudo evitarse una c a t á s -
trofe. 
Cuando varios mozos quitaban los postes 
para que el tren avanzase, llegaron los ca -
rabineros y contaron la c a í d a del puente, 
que distaba cerca de un k i l ó m e t r o del sitio 
• n que había parado el convoy. 
D E B I L B A O 
Desprendimientos de t ierras . 
B I L B A O 3. 22. 
A consecuencia de la tormenta que h a 
descargado en esta zona minera , h a ocu-
rrido un desprendimiento de t ierras y res i -
duos de m i n e r a l en e l k i l ó m e t r o 8. 
E l ferrocarr i l de Tr iano tiene la v ía in -
terceptada en una e x t e n s i ó n de 80 me-
tros. 
L o s correos e s t á n detenidos hasta que las 
brigadas que e s t á n trabajando despejen la 
1 v ía . 
T a m b i é n otro desprendimiento en el k i l ó -
metro 11 del f errocarr i l de G a l d á m e z ha obs-
truido la v ía , quedajido, por tauto, suspen-
dida la c i r e a l a c i ó n de trenes. 
D E C E R B B R E 
G o n s e r n e n c i » dr»! temporal. 
C E R B E R E 3. 
B l correo de Barce lona del 30 de Septiem-
bre ha llegado hoy por la carretera de P e r -
thus. 
Otro c a d á v e r entre los escombros. 
C E R B E R E 3. 20,15. 
Prosiguen los trabajos en las tres casas 
derruidas con motivo de la e x p l o s i ó n . 
Hoy f u é encontrado entre los escombros 
el c a d á v e r de una s e ñ o r a , inqui l ina de una 
de las casas derrumbadas. 
Con é s t e son ya 14 los c a d á v e r e s descu-
biertos hasta ahora . 
C A S A R E A L 
C U M P L I M I E M O S 
TA Rcv fué cumplimentado ayer mañana 
por los ftapitaxie? generales Sres. Azcárrasra 
T marqués de Polanc.ia. tenientes peñérales 
feñores marqueses de Valtierra y Pacheco. 
peueraJ Prieto, director genéral de Seguri-
dad y director de las Redes Caballerizas. 
L a Reina Doña Victoria fué ou:n}.lime¡]t;i-
da por el secretario de !a infanta Isabel, se-
ñor Coello. y por KJS señores de Herreros de 
Tejada. 
DON CARLOS Y D O \ A lUXSA 
Los Tnfauies Don Carlos y Doña Luisa lle-
earon ayer mañana á Nfa-lrid procedentes de 
Santander, siendo recibidos en !a eatsdoD por 
loe Infantes Don Femando y Don Alfonso 
y las Infantas Doña IsabH y Doña B ^ t r i z . 
Don Carlos, Á poco do Ucear, se presentó ai 
"Capitanía general y en ol Ministerio de la 
Guerra, y luego fué á Palacio para saludan 
á SS. M M . 
Las R ekias fueron al Palacio de la Cas-
tellana para dar la bienvenida á Doña Luisa, 
que ya esTá restablecHa de la ligera indispo-
sición que padecía. 
C U M P L E A Ñ O S 
Con motivo de cumplir ayer dos años la 
Infantita Mercedes, hija de los Infantes Don 
Fernando y Doña María Teresa, vistió la Coi-
te de media gala. 
En el Palacio de la Cuesta de la Vega 
estuvieron las Reinan y los Infantes, felici-
tando á la Infantita. á la que regalaron nu-
merosos juguete^. 
D E PASEO 
Ayer tarde pasearon los Reyes por la Casa 
de Campo. 
DE L A ESCOLTA B E A l 
La oficialidad de la Escolta Real, que es-
tuvo de jornada en San Sebastián, llegó á 
Madrid y ofreció sus respetos ai Monarca. 
D E M I C A R T E R A C A U S E R l E 
LA INMORALIDAD 
L O V j L n í l MADRILEÑOS 
E L " S P O R T " T R Á G I C O 
POR T E L E G R A F O 
"Kacord" de aviación. 
u- T O H A N N I S T H A L 3. 18,40. 
El aviador Sablatnig, con cinco pasajeros, 
s u b i ó a rail metros, constituyendo el "re-
cord" mundial . 
Aviadoi- muerto. 
L O N D R E S 3. 
E s t a tarde efectuaba unos vuelos de en-
sayo con un nuevo aeroplano el comandan-
te de Art i l l er ía Mr. Merrik , cuando repen-
tinamente, por una parada del motor, ca -
b e c e ó horriblemente el aparato, invirt iendo 
su p o s i c i ó n y sal endo el aviador despedido 
de su asiento. 
Desde la gran a l tura en que esto ocu-
rría, Mr. Merr ik vino á t ierra , quedando 
muerto en el acto. 
C A R A B I N E R O S Y " G U A R D I Ñ A 
¡OH, E L I N V E N T O 
DEL RUIDO! ;; EL ARTE :: POR EL ARTE 
POR TRLEGRATO 
ORENSE 3. 21,40. 
Se habla de una colisión ocurrida entre los 
carabineros españoles del puesto de Castromil 
y los guardias fiscales portugueses del pues-
to de Moimenta. 
Se dice que la causa de la colisión es la 
imprudencia del cabo portugués, que preten-
día detener á un subdito español por resen-
timientos personales, oponiéndose los carabi-
neros, entablándose una ludia, dando por re-
sultado la fractura del maxilar y cuchillada 
en un muslo del cabo jefe del puesto de Moi -
menta. 
El jefe de la Comandancia, Sr. Clavijo, es-
tuvo en Castromil en averiguación de los he-
chos. Después de un interrogatorio reserva-
dísimo, se instruyen diligencias. 
E L VIAJE D E POINCARÉ 
Según noticias oficiales, el Presidente de 
la República francesa saldrá de Par í s con 
tiempo suficiente para detenerse en Bayona, 
Biarritz y San Juan de Luz, y llegar á Ma-
drid, como ya se ha dicho, el día 7, á las 
once de la mañana. 
Acompañando á M . Poincaré, vienen ele 
Par í s seis exploradores franceses, que se pro-
ponen tomar parte en las fiestas que los "boy-
scoats" españoles han de celebrar en obsequio 
al PimiÑente de la República francesa. 
El Sr. García Molí ñas visitó ayer al conde 
de Romanones pava darle cuenta de este de-
talle del viaje presidencial. 
E l director general de Obras públicas, se-
ñor Zorita, salió anoche para I r ú n , á fin de 
inspeccionar la línea que ha de recorrer el tren 
en que viajará M . Poincaré. 
E l Sr. Zorita regresará á Madrid en el 
tren que conducirá al Presidente de la Repú-
blica. 
POR TKliTGRATO 
P A R I S 3. 
M . Pichón, ministro de Negocios Extran-
jeros, que i rá á España con el Presidente dé-
la República, será, acompañado por el jefe 
adjunto de su Secretaria. M . Villent. 
M . "William Martín secundará á Mollard. di-
rector del Protocolo durante el viaje presi-
dencial. E l día 1 de Noviembre, sust i tuirá 
aquél á éste en el mencionado cargo. 
A l frente de la D i r e c c i ó n general de Se-
guridad hay en estos instantes un hombre 
que alardea p ú b l i c a m e n t e de indepeudeucia. 
de e n e r g í a y de celo en el cumplimiento 
de su deber. . . E n E s p a ñ a ocurre con fre-
cuencia un f e n ó m p n o inexplicable. L o s altos 
funcionarios "teorizan" admirablemente. 
Otrles la e x p o s i c i ó n de sus programas, de 
sus ideas y de sus p r o p ó s i t o s es l o srar la 
v i s i ó n encantadora de un pueblo adminis-
trado y gobernado á maravi l la . Pero inte-
rrogamos á. la real idad y la realidad nos 
contesta que por all í no aparecen esos se-
ductores p r o p ó s i t o s n: esos h o n r a d í s i m o s 
ideales. ¿ A q u é obedece ello? ¿ P o r q u é en 
este pa í s cada s e ñ o r que manda en tal ó 
cual esfera no consigue nunca una coordi-
n a c i ó n entre sus t e o r í a s y sus actos? 
Y conste que esa pregunta va dirigida 
del presidente del Consejo de ministros a l . . . 
Sr. M é n d e z A l a u í s , este Sr . M é u d c z A l a n í s 
que con el Sr . L a Cierva en el Poder hizo 
unas cosas y con D. Santiago Alba e s t á h a -
ciendo otras muy diferentes. 
Reconoceremos, porque es de just ic ia recor 
nocerlo, que el jefe superior de P o l i c í a ha 
"limpiado" un poquito Madrid, ha adecen-
tado en parte la v ía púb l i ca , donde a ú n 
hay, dicho sea entre p a r é n t e s i s , mucha ca-
nal la por b a r r e r . . . ¿ C ó m o sus p r o p ó s i t o s de 
convertir á Madrid en una ciudad moral y 
culta no rezan con los e s c á n d a l o s (esta es 
la palabra) que tienen lugar en ciertos sa-
lones de • 'var i e t é s"? ¿ E s que hay derecho á 
permitir ciertos e s p e c t á c u l o s de m a n c e b í a 
donde s« prescinde del m á s tenue velo a r t í s -
tico para ofrecer á un p ú b l i c o de reblande-
cidos y degenerados todas las hediondeces 
de ala casa de todos"? ¿ D e qué ocultos po-
deres se valen esos traficantes de la indecen-
cia para lograr un salvoconducto que los 
" inmuniza" y los coloca por encima de la 
ley? 
E s é s t a una interrogante que nos agra-
d a r í a mucho contestara el Sr . M é n d e z A l a -
n í s . 
Ser autoridad es cosa bien distinta de co-
brar un sueldo y "teorizar" gallardamente 
acerca de la m i s i ó n que á uno le e s t á en-
comendada. 
E n transgresiones é infracciones tan p ú -
blicas como esas á que me vengo roflrlen&t; 
no existe ni s iquiera la excusa í n o admisi -
ble) de la ignorancia. Más bien lo atr ibuire-
mos á "debilidad de c a r á c t e r " , y aceptamos 
esta h i p ó t e s i s para no tener que echar ma-
no de otras. 
C U R R O V A R G A S 
• 
" L a M a ñ a n a " , en su editorial de ayer, 
dice que la i n t e r v i ú publicada anteayer en 
E L D E B A T E fué "brindada" por el conde 
de Romanones á " C u r r o Vargas" , siendo as í 
que dicha i n t e r v i ú f u é " s o l i c i t a d a " — s e g ú n 
es costumbre—por nuestro querido compa-
ñ e r o , y "concedida" por e l presidente del 
Consejo. 
tnández Navas; de San Juan de Luz, los con-
I des de los Andes, los marqueses de Donadío 
] y D. Pedro López A l f aro: de Biarritz, la con-
desa viuda de Múnter y la señora viuda de 
Escoriaza: de Reinosa. la marquesa de Cam-
posanto y D. Juan López Dór iga : de Gárgo-
les, los marqueses de San Miguel de Bejucal; 
de Granada, la señora viuda de J iménez de la 
Serna; de El Escorial, los señores de Mart í -
nez Nacarino y D. Angel Salcedo, y de Sali-
nas, I ) . Manuel Sánchez Blanco. 
—Procedentes de San Sebastián han regre-
sado á Madrid nuestro querido amigo ei jo -
ven abogado y caballero de la Orden militar 
D. Andrés de Montalvo y su 
Y a cs iá creado el A r t e de los ruidos, 
que v i m e al mundu con la ruidosa i n -
tención de destronar al A r t e de la mús i -
ca, la cual, despucs de todo, s e g ú n decía i ds Mouteea 
N a p o l e ó n , es el manos desagradable de señora madre. 
los ruidos. Bien venidos. 
E l arte de los ruidos es i n v e n c i ó n d e l ] —Se hau trasladado: de Pamplona á Taf alia, 
pintor f u tu r i s t a Russolo, que ya el 2 de 1108 eoodee de Guendulaín; de Alharaa de Ara-
Jun io expl icó é hizo funcionar en Móde-\f>nJ de Ya¡demfaut̂  
n« por p r imera vez ante m á s de 2.000 • ̂  SaP Sebastian ^ ^ Encmero, la marquesa 
personas que llenaban el teatro S torch i 
los diferentes instrumentos de ru ido que 
acababa de inventar y de const ru i r en 
co laborac ión con d p in to r H u g o P i a t t i . 
Desde entonces el p i n t o r fu tu r i s t a 
Russolo ha trabajado sin, descanso en 
perfeccionar esos delicados instrumentos, 
hasta que, bien afinados y en su punto , 
pudo ya dar el p r i m e r concierto " r u i d i s -
t a " en la Casa Roja de M i l á n . E n la 
vasfa sala, en torno de la e x t r a ñ a or-
questa, se a¡Añnban el grupo di rec tor f u -
tur is ta y varios miembros importantes 
de la Prensa i ta l iana, que saludaron con 
aplausos y bravos las cuatro diferentes 
pii/zas de ruido, cuyos t í tu los e ran: 
Despertar de capital . 
Rendez-vous de autos y de aeroplauos. 
Cena en la terraza del casino. 
Kscaramuza en el oasis. 
E l p i n t o r Russolo d i r i g í a la orquesta, 
c'nu])ues(a eh. 15 ins l rnmentos : 
Tres i i unbadon s, dos graznadores, dos 
estalladores, un nch inador , un tronador, 
va n buznador, tres silbadores, un mugi -
dor y dos murmuradores. 
A pesar de cierta inexperiencia por par-
te de los ejecutantes, insuficientemente, 
preparados por un p e q u e ñ o n ú m e r o de 
ensayos apresurados, el conjunto f u é casi 
siem 
rinda de Luque; de Francfort á Par ís , los 
señores de Rniz Mantilla ; de Garrucha á Cue-
vas de Vera, los señores de García A l i x (don 
Carlos); de Granja Concabella á Barcelona, 
D. Guillermo de Boladeres; de Burgos á E l 
Escorial. D. Víctor Ebro; de Marcilla á Za-
ragoza. D. Jesús Elorz; de Cambre á La Co-
ruña. D. José Soto González, y de Coustan-
tinopia á Lisboa, D . Antonio Benítez. 
F U N E R A L E S 
A hs once de la mañana de hoy, se cele-
brarán en la iglesia de San Francisco el 
Grande, solemnes funerales en sufragio del 
alma del que fué ministro de la Argentina 
en Madrid, Sr. "Wilde. 
DE LA POLITICA 
España en Africa 
Huyendo del avance, 
Raisu l i 
POR TELEGBAFO 
DE T A X G E B 
Habi l idades del 
H A B L A RU1Z J I M E N E Z 
DICEN L O S D I S I D E N T E S 
\ M A X I F E S T A C I O N K S D E R O -
M A N O N I S S . ¿ D O N A M O S S A L -
V A D O R P R E S I D E N T E D E L S E -
N A D O ? P R O X I M O C O N S E J O 
E l Sr. Burell—pues las señas que del inter-
viuvado da el repór te r coineideu todas cou 
las del ex ministro de Instrucción pública— 
ha hecho á un periodista las siguientes mani-
festaciones acerca de la situación en que se 
hallan en este momento los disidentes por lo 
que con el Gobierno se reilaciona. 
No es cierto—ha dicho el Sr. Burell—que 
en ningún momento hayan existido aproxima-
ciones de carácter personal n i político entre 
los demócratas del Sr. García Prieto y el señor 
conde de Romanones. 
Lo único que hay de exacto en ciertos ru-
mores propalados es que por parte del Go-
bierno se ha demostrado gran predisposición 
á facilitar una inteligencia mediante conce-
siones importantes de carácter personal, ta l 
como el reparto de carteras y de otras altas 
posiciones; pero los amigos del Sr. García 
Prieto han entendido en todo momento que 
no podía ser esa la base de la unión, sino la 
rectificación política en los procedimientos de 
Gobierno, la lijación de un programa serio y 
la constitución de un Gabinete en que. hallán-
dose representadas todas las fuerzas liberales 
ofreciera, con una persona como García Prie-
to al frente de la nueva situación, la garan-
| tía necesaria de que dicho programa había de 
cumplirse y de que uqnolla rectificación ha-
bía de hacerse. 
E l día 12 se celebrará la reunión de ex mi-
nistros que siguen al Sr. García Prieto, pre-
TANGER 3. 19,40. 
Procedentes de las kabilas de Ycbel Gelib, 
Beniaros y Benimesaguer. han llegado á esta ¡ Jiminar de la Asamblea .pie ha de tener lugar 
pinza varias familias moras, que vienen hu-! 011 « Senado, en la que se autorizará el pro-
vendo del avance de las tropas españolas, que ; ?rama flue habra dt> formular en su discurso 
consideran seguro. i ol Sr- Gai:cía í ' n , ' , " : > ('on ese P^srama por 
Los fugitivos traen sus equipajes v enseres' iremos a las Cortos para afirmamos, 
pre perfecto, y los efectos verdaehra-1 ^ y bnscan(lo aeo?ida aentro d e n o «'oni0 "na disidencia, sino como un partido 
te inesperados ob t en í aos por Russolo ]]o WftfcMiMt*] perlectamente organizado. ment  t s rael s or uws r z . , < . v ^ , ] a 7onA internaciona.. 
revelaron á los oyentes nuevos y nunca \ Algunos de los llegados han hecho curiosas! creo lim' él <'0,K1(, áo Romanónos lle-
soñados deleites acús t icos . j manifestaciones relativas á la situación del 
H u b o quienes qu ida ron bizcos de asom- Kaisuli. 
6ro ante aqu t l l a s ín tes i s a r m ó n i c a de\ Dicen que durante el último combate sos-
ni.unnurios y estallidos, silbos, zumbidas A Q U Í M con nuestras tropas* el célebre ban-di 
y estruendos. 
¡ A b a j o la mús i ca , y v iva él m i d o ! 
E C U A l ' R L 
P a r í s , 1 de Octubre. 
L O S B A L K A N E S 
Mosaico te legráf ico 
Otro herido sravp . 
B I L B A O .*?. 20,10. 
E n el correo, que l logó con dos horas de. 
retra-o , vino otro herido j^rave fi consecuen-
cia del choque ocurrido en I z a r r a . 
F u é trasladado en rami l la a l Hospi ta l . 
Tiene fracturadas ambas piernas. 
E l herido reside en e l pueblo ríe B a -
rr ica . 
A l m a c é n destruido por un incendio. 
B I L B A O 3. 20.10. 
Hoy fué destruido por un violento incen-
dio el a l m a c é n de bacalao de los s e ñ o r e s 
Diez y S e n o s a í n , sito cerca del muelle de 
ü r i b i t a r t e . 
L a s p é r d i d a s pasan de cinco mil duros. 
Sobre las m i n a s de Nunwuiria. 
S O R I A 3. 2 0 . H L 
E l aviador T ix i er ha realizado hoy dos 
m a g n í f i c o s vuelos sobre las ruinas de N u -
manria . 
E l ptiblico le a p l a u d i ó mucho. 
M a ñ a n a v o l a r á otra vez. 
Buques de sruerra. 
P A L M A D E M A L L O R C A 3. 21,10. 
I/os buques de guerra alemanes "Vic tor ia 
' L u i s a " y "'Hansa" siguen efectuando ejer-
! cicios en estas aguas. 
' E l Aynntatr icnto ha obsequiado á la ofi-
cialidad de ambos buques. 
— H a comenzado la e x p o r t a c i ó n de vinos 
! para Cette. 
Evitando incidentes. 
B R I C Y 3. 14.25. 
Ayer , por la m a ñ a n a , nn capit.Sn y t r é i 
'iinet^s a'emanes de Metz. traspasaron, por 
[descuido, la frontera un centenar de me-
I tros. 
Unos labradores, h a b i é n d o l e s advertido 
ique oftaban en territorio fran "és, dieron en 
segui 'a media vuelta, regresando á galope á 
¡su l 'e iva. 
*M F L A U T A i ' L W A 
/^ventaras dci Pickwlck 
POR TELEGBAVO 
Noticias de P a r í s . 
P A R I S 3. 
E l general en jefe de los e j é r c i t o s oto-
manos h a circulado una c o m u n i c a c i ó n á 
todos los componentes de los mismos ha-
c i é n d o l e s saber oficialmente la firma de un 
Tratado de paz entre B u l g a r i a y T u r q u í a , 
á la cual p r e c e d i ó l a reconquista por esta 
ú l t i m a n a c i ó n de todas las poblaciones m á s 
unidas á ella por razones religiosas ó h i s t ó -
r icas , poblaciones que h a b í a perdido en loa 
primeros tiempos de l a guerra . 
—Not ic ias de Belgrado dicen que el com-
bate de Pr izrend ia ha terminado con una 
bril lante victoria de los servios. 
Estos , d e s p u é s de tenaz lucha, lograron 
rechazar á los arnautas , e m p u j á n d o l o s ha-
cia la r e g i ó n del D r i u . 
— L o s p e r i ó d i c o s publican un despacho 
transmitido desde Belgrado con las m á s 
expresas reservas, diciendo que Inglaterra 
y A lemania han convenido con c a r á c t e r 
firme en consentir que Serv ia ocupe una 
importante p o s i c i ó n en la nueva Albania . 
LJamamiento de reservistas . 
E n " L a L i b e r t é " se publica un despacho 
de Atenas diciendo que han vnclto á ser 
l lamados á filas 10 cupos de repervistas ( cu-
pos de 1900 á 1909) licenciados ú l t i m a m e n -
te, á ra íz de terminar la guerra greco-
s e r v k ) - b ú l g a r a . 
\ ) K> B R A S I l i 
INFORME MINISTERIAL 
POR T E L E G R A F O 
R I O J A N E I R O 3. 
E l ministro de Agr icu l tura , D. Pedro T o -
ledo, ha presentado al presidente el informe 
acerca de los asuntos nacionales referentes 
al departamento que regenta. 
S e g ú n dicho informe, han tenido un ex-
traordinario aumento las importaciones de 
mater ia l util izable en el trabajo de los cam-
pos. 
E n punto á producciones se ha observado 
un notable desarrollo en la de tabaco, a l -
g o d ó n y cacao. Otro tanto h a ocurrido en 
la cr ía del ganado lanar. 
E n general , todos los detalles acusan un 
crecimiento grande en el aspecto industr ia l , 
incluso por lo que se refiere á las socieda-
des de e x p l o t a c i ó n , cuyo n ú m e r o ha aumen-
tado desde el ú l t i m o informe ministerial . 
L a i n m i g r a c i ó n alcanza en el ú l t i m o pe-
r íodo l a c i fra de 180.000. 
do estuvo muchas veces en peligro de muerte, 
y que si no murió fué por el interés que tie-
nen los e s e a ñ o l f l B en cogerlo' vivo. 
El Raisuli vióse tan cerca de nuestros sol-
dados, que hubo de defenderse disparando su 
revólver. 
Resultó con los vestidos atravesados por 
varias balas, siendo esta precisamente la cir-
cunstancia que aprovecha, queriendo conven-
cer á los moros más fanáticos de que es in -
vulnerable. 
No obstante, los kabileños no parecen muy 
convencidos de esta virtud que el Raisuli se 
atribuye, pues casi todos los que le scíruínn 
le han abandonado, continuando á su lado 
unos cuantos leales. 
El Raisuli ha enviado emisarios á las de-
más harkas rebeldes, diciendo que si ha sido 
derrotado fué porque durante el combate los 
kabileños de Beniaros. Yebel Gilib y Benirae-
sapuer le traicionaron, abandonándole. 
Suplica á las harkas que le aj'uden á ra~-
ziar los territorios de dú-has kabilas, de las 
que se dice que, á pesar de hallarse sus adua-
res bajo el fuego de la arrillcría de 
tras posiciones, han sido respetados. 
Dos seeuestrndos. 
ve á S. AL él decreto de reapertura de Cor-
tes. ¿Puede b-irislar? . Puede contar con que 
el Parlamento autorice una labor de Gobier-
no? E l presidente del Consejo sabe que no 
cuenta con mayoría paHamcnlaria; ol presi-
dente del Consejo sabe que será derrotado 
cu la primera votación. En tales condiciones, 
pedir la firma de S. M . para abrir las Cortes, 
es valerse de una mano augusta únicamenle 
para destruir un partido (pie lia sido y pue-
de aún ser una fuerza de, la Moriárqtife, 
E l Sr. Burell, que ha regresailo á Madrid,: 
dando por terminado su veraneo, celebró ayer, 
una larga conferencia con el Sr. García Prie- ' 
to en el domicilio de éste, acerca del plan de 
ataque al Gobierno, que ha de ser adoptado y 
puesto en práctica por los liberales disidentes. 
Ratificaron el acuerdo de que la reunión de 
ex ministros se celebre el día 12, y que la 
Asamblea de diputados y senadores se celebre 
el día K i . para proponer en ella la aprobación 
del profrrama do los elementos disidentes. 
Como el día 27 se abren las Corte5, el Go. 
bierno quiere que CM' mi-mo día, ó el 28. 4 
más tardar, se planteo la votación epie ha de 
' decidir el pleito liberal. 
La votación tendrá lugar en el Senado, don-
de los disidentes cuentan con más elementos, y 
En Charf el Acah han sido secuestrados dos j la batalla, según frase del conde de Romano-
nes. será tan intensa como rápida. europeos. 
fréese qne lo han sido por gentes del Rai-
Notas de sociedad 
T>E RINCON I>EL MEI>1K 
Kl general Marina. Llegada de fneraas. 
RTNCOX D E L M E D T K 4. 2.10. 
Esta mañana el general Marina, acompaña-
do de sus ayudantes marchó con dirección á 
Ceuta. Con carácter de interino se ha encar-
gado de la Residencia el general Aguilera. 
Mañana, festividad de Muestra Señora del: flegado el batallón del regimiento de 
Rosario, celbran sus d ías : i Infantería ñe T/cón. que desfiló marcialmente 
Las duquesas de Aliaga y Monteleón, mar- y pljlM España . 
N T B A . SEA. D E L ROSARIO 
Ayer hízolo el batallón del redmiento del 
Bey. 
I^a familia de Mohol. C ó m o se c o m e t i ó 
el asesinato. 
quesas de Camarines, Canillejas, Bayamo, y 
viudas de Luque, Castellanos y Pickman. 
Condesas de Rascón, Melgar. Peñaranda de 
1 Bracamontc. (Quemadas y Monte Negrón; ba-
t ronesa de Molinet. 
j Señoras de Barroso, Gómez Acebo, Figue- I Hoy presentóse en el Consulado español la 
| roa. Maura (D. M. ) , M . Avellanosa. Basca-1 familia del moro Mohol, jefe del aduar de 
j rán, Aristizábal. Mesa, Garnica, González-Ta-. Palacio, que ha sido asesinado por los monta-
| blas, Recio, Fernández Chacón, Laiglesia (don i ñeses. Los deudos de Mohol se presentaron 11o-
I Eduardo)! Bergamin. Pérez de Herrasti. Ola- i rando. 
¡ zábai. viudas de Cárdenas y García Al ix , Ló-i las diligencias practicadas por el cónsul 
pez Roberts. Luque. Moreno. F. Vallín y Gar-1 j - p c ^ p a que Moho] >-alió en la mañana de ayer 
U N A B O M B A 
E N U N P A L A C I O 
viria, y señoritas de F. Chacón, Queipo del 
Llano. Hoces. Comvn. Martínez de Trujo. Diez 
de Rivera y Rascón. 
BODA 
POR TELBGRAVO 
F í T ' M E 8. 
Én el palacio del gobernador ha estallado 
una bomba, que produjo una formidable de-
t o n a c i ó n , o ída á gran distancia de dicho 
sitio. 
Disipado el humo, que l l e n ó todas las 
habitaciones del lado del palacio en que 
o c u r r i ó el suceso, o b s e r v ó s e que la parte 
dedicada á archivo h a b í a queilado por com-
pleto destruida, si bien, por afortunada ca-
j sua l idad , ni uno solo de los documentos al l í 
¡ g u a r d a d o s h a b í a sufrido el menor d a ñ o . 
E n la h a b i t a c i ó n principal y el archivo 
mencionado se notaron s e ñ a l e s I n e q u í v o c a s 
de haber sido allí donde el peligroso arte-
facto h a b í a sido colocado. 
No hubo d e s l u c í a s rersonales . 
Por el luga / «n que el explosivo se dis-
puso y por alf.;vJÍTos ctros detalles, s u p o n t e 
que el p r o p ó s i t o del autor f u é el de dsstruir 
a l g ú n documento de g-an importancia. 
áf «u aduar para dirigirse al campamento es-
pañol. 
Varios harkeños montañeses se habían apos-
tado en el camino, y al verle, dispararon so-
bre él haciendo tres blancos en su cuerpo. Mo-
hol murió instantáneamente. 
Despnéj; los asesinos le robaron, dándose á 
la fuca. 
La familia del moro Mohol presenció desde 
una altura el asesinato, y hasta pudo reco-
Pasado mañana contraerá matrimonio la 
Srta. María Cristina Pulido y Aparicio, hija 
del direetor de las Reales Caballerizas, con 
D. Luis Fernández Alvarez de Torrijos. 
Los eoctrayentes serán apadrinados por 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña 
' María Cristina, representados, respeethamen- j nocer varios de los malhechores, cuyos nom-
! te, por el conde del Serrallo y por la vizcon- i hres ha declarado ante el cónsul. 
' óesa de Ayab. :" D E MBSUtíJLA 
F A L L E C I M I E N T O Coronel enfermo. Tvevista de f n e r a w 
I < onfortado con los auxilios espirituales, ha ¡ "NfELlLLA 3 
, rendido su alma á Dios, el secretario perpe-' T, i i J., c u ' . l U ^ n i ^ «MAMI I » • , - . « «i • • n , Procedente de íiesrancran na llegado enter-tuo de la Real Academia Española y senador , , j * " , n „ , r « ^ . - ^ „ r» A T - „ „ „ I I , , -n, »r • . . . i- -•>• . i rnn el corone! de Artil lería, señor U . Manuel de! remo. D. Mariano ( ata lina v Lobo. ' c i n - J * - i - . , ^ M.-J . * , . i Sánchez Ocana. que durante nn paseo mili tar 
tomo político, milito siempre en e part í - . J- J i i i _ 
, , i t - j j » ise causo una distensión en los músculos lum-
do conservador, habiendo desempeñado, entre kare." * 
'otros careos, los ríe director general de Aaxi-1 >*, ^ -i i i ^ • x ' ,. J — E l creneral dordana na pasado revista a 
cultura v de Obras publicas v presidente de i . . ,. i J i o J • rM • i .r .., _; j _ r, | los batallones de Ciudad Rodrigo, C bichína y 
, Tarifa. 
i En breve comenzará el relevo de las fuer-
IIIESPSS5 í? üíü UHt K fiülllll» 
M c x i c n 3f m, ] . - . 
j La liebre qu- Padecía .a eapostí de Dou Ma-
nnel de Bra^a1*^ lu< uesapareciflQ liare cua-
| ••(• d ías : ei irf-*do de la reíllfl lia mojorano 
i Bennibieiuentii 
?.i persista •' mejoría, el matrimonio con-
' t i i i i iará prooi4 <u interrurnpulo v i a j e . 
Tribunal de Cuenta! 
Era senador vitalicio por la provincia de 
Cáenea, y dr-dr- 1SS.1. secretario perpetuo de 
la Real A endemia Española. 
La conducción del cadáver del Sr. Catalina 
al cementerio de la Sacramental de San Isi-
dro, tuvo lugar ayer tarde. 
En el duelo formaron muchos 
políticos, lili 
Déeeaasé < 
ato*, periodista*, etc. 
ii paz el tinado. 
persona jes 
Ursulinas, D 
fíi: y i 
i ¡vsfiáu, 
ido: de ("ieza. el 
Diego Tortosfl j 
Jumi lierrauz i .a i i 
a Bcnoi'fl de Aguitat 
inanjiiés dp la Pef'U'lfi Iñ 
vela, 1). Salvador rer/er v 
V I A J E S 
capellán de Ins 
1). Miguel Iha-
-o: d, San >e-
y ras hijos, el 
eñorit;' Luisa 
D. Míi tr ic io J 
M l -
i t T -
za.>- que guarnecen las distintas posiciones. 
El regimiento de Ccriñola vendrá en breve 
á la plaz-.a. pata descansar. 
T K I / I ( i K A M A o n n . A L 
CEUTA 2. 
Comandante general al ministro de la Gue-
11 ra: ; 
, Enlrc ayer y hoy t¡¿ lian presentado pidien-
do protección España y ofreciendo sus ser-
. vicios. 17 moros P.eninie-ala y dos do A i n \ i -
ixa; entre los primero' íigutan el Cbéj Ma'io-
med Dclni \ el Fafcl Sídi Rauied el PaUsi, > 
entre los segundos, el Cbéj ol Hessam Che) I Taf, 
Manifestaciones del S r . R d i z J i m é n e z , 
El minititro de Instrucción pública, que 
ayer despachó con S. M . , hizo, al salir de 
Palacio, algunas manifestaciones interesantes: 
— M i despacho boy con el Rey—¡dijo el 
Sr. Ruiz J iménez—ha sido largo, porque he 
estado informando á S. M . de mi gestión en 
el Ministerio de Tnstnicción pública durante 
los tres meses que hace que desempeño esta 
cartera. 
Le he dado cuenta de las reformas intro-
ducidas en la instrucción primaria de MadrM, 
del Patronato de los estudiantes y del niño 
escolar, y el Rey me ha hecho algunas p r e -
guntas y acertadas observaciones, que he to-
m:uío muy en cuenta y que demuestran que 
S. M . está muy al corriente del movimiento 
intelectual europeo y de cuanto con la ins-
trucción se relaciona. 
Entre los proyectos que para el porvenir 
tengo, y de los cuales he inforntaldo á Su 
Majestad, está uno importante, que se refie-
re á la segunda enseñanza, pero que no re-
girá ya hasta el curso venidero. 
M i reforma tiende á evitar lo qne ahora 
ocurre en los Institutos, en los que se con-
ceden títulos de bachiller qne son una es-
pecie de patentes de corso, por cuanto la 
mayor parte de los jóvenes escolares aprue-
ban los ejercicios de la reválida sin recor-
dar ninguna de las materias que estudiaron 
en los primeros años. Y tan injusto, á mi' 
parecer, es el aprobarles sin saber, como eV 
suspenderles porque no recuerden al cabo dft 
seis años asignaturas en las que tal vez ob-
tnvieran sobresalientes y matrículas de ho-
nor. 
Para evitar esto en lo sucesivo, mi pro-
pósito es dividir la segunda enseñanza en 
tres grandes grupos. El último curso servirá 
como de repaso de esos tres grupos de rae*». 
rias, y los alumnos que sean aprobados serte 
bachilleres sin necesidad de tener que probar 
nuevamente su suficiencia en ejercicios de ra* 
válida. 
Estas reformas—terminó diciendo el minis-
tro—las haré por Real decreto, y al propio 
tiempo que el proyecto pase al Consejo Su-
perior de Instrucción, abriré una informa-
ción pública para recoger en ella juicios j 
opiniones. 
Rumor, 
Decíase ayer^ en centros á los que suelea 
concurrir políticos, qun será nombrado d i -
rector general de Enseñanza el que lo es de 
U Escuela Noimal y senador del reino, señor 
Cemboraín España. 
El Sr. ('emboraín España, en e! nrrs dtf 
Diciembre último, y con motivo de la ducitS)6ll 
del presiiMiUNlo. pronninió nn elocuente dis-
curso, mostrándose ortodoiO) que fué muy 
.{iplaudido. 
S á b a d o 4 de O c t u b r e de 1913 EL, D E g A T E M A D R I D A Ñ O H I . N Ú M . 700 
IÍO que dice pl preskitute . 
El conde de Romanones, cuando recibió a 
los ponodistas ayer, les manifestó (pie «ran 
. •' •!";; • las noncías que podía comnnicar-
í?*i pues aunque quiere exprimir el limón 
1 • M nncho el jugo que el limón suella. 
De Africa—dijo—no hay más noticias 
tjlte la jjrata de que existe tranquilidad, y de 
que en Alcázar mejora rápidamente la situa-
rtflti sanitaria. 
1 on lespecto á la apertura de Cortes, el 
jete del Dobierno ha manifestado que las 
Cámaras reanudarán SM- sesiones del 25 al 27 
del mes actual, y no más larde. 
l í a conferenriado el presidente con el señor 
ministro de Marina acerca de la avería su-
frida por el Boni fa i , eominiendo en poner al 
barco en dique para repararla. 
Rl Sr. Gimeno informó al presidente, del 
Viaje fclieísimo que ha realizado el acorazado 
España , de Ferrol á Cartagena. 
Preguntad i por las medidas que se adoptan 
con motiv» i i viaje de M. Poincaré, contestó 
el conde a\ i i Mánones que estas precauciones 
son inevitables, pues ese lógico dar al ilustre 
huésped todas las garant ías . 
—En todas las naciones—continuó—se hace 
igual. 
Esta tarde—dijo después—•, hemos de hablar 
los señores ministro de la Gobernación, capi-
tán general de Madrid, presidente de la Aso-
ciac ión de la Prensa y yo, sobre las facilida-
des que han de darse á la Prensa para reali-
zar la información, pues las impresiones que 
19 Prensa recoge, son después las que rigen 
para fuera. 
DM periodistas franeeses que acompañan á 
M. Poincaré, son garantizados por su emba-
jada. 
Torminó diciendo el conde, que se disponía 
á celebrar una conferencia con el ministro de 
Hacienda. Sr. Inclán. 
('onse.jo. 
El lunes próximo, según ha manifestado el 
jefe del Gobierno, se celebrará un Consejo de 
ministros. 
Como quiera que durante toda la semana, 
debido á la estancia de M . Poincaré, no será 
posible á los consejeros de la Corona i-eunirse, 
este Consejo del lunes se dedicará al examen 
de expedientes y asuntos de trámite que pre-
cisa de tal requisito. 
E l Sr . V i l l a u r r u t i a . 
Hoy llegará á Madrid en el sudexpreso el 
embajador de E s p a ñ a en París , señor marqués 
de Villaurrutia. 
E l presidente «íel Senado. 
Amigos del Gobierno afirmaban ayer tarde 
que el conde de Romanones ya tiene designa-
do candidato para ocupar la presidencia del 
Senado, y que éste es el Sr. D. Amós Sal-
vador. 
VA Sr . Lerroux, 
Ayer tard^ marchó á La Cor uña el jefe de 
los radicales, Sr. Lerroux. 
L a e m i g r a c i ó n . 
Ayer se reunió en el Ministerio de la Gober-
nación el Consejo superior de emigración, 
para resolver algunas consultas que ha reci-
bido de distintas provincias. 
ü n banquete. 
El director general, de los Registros, señor 
Cantos, obsequió anoche con un banquete al 
señor ministro de Justicia de Bélgica, asis-
tiendo también el señor conde de Romanones 
v el ministro de Gracia y Justicia, señor 
Rodríguez de la Borbolla. 
Mejoras en el tabaco. 
Cumpliendo las indieaciones recibidas hace 
a l g ú n tiempo del señor ministro de Hacienda, 
ayer presentó al Sr. Suárez Inclán, el repre-
sentante del Estado en la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, muestras de las nuevas ca-
jetillas de 0,50, mejoradas, que brevemente 
se pondrán á la venta. 
Actualmente se esüá estudiando la forma de 
variar el envase de esta elaboración, á fin 
de que los cigarrillos vayan contenidos en una 
cajita. donde estarán mejor conservados. 
La Compañía mejora poco á poco todas las 
elaboraciones. 
Registradores y \ o t a r i o s . 
Han sido expedidos los siguientes títulos 
de registradores 'de la Propiedad y de nota-
rios, marchando los designados á los lugares 
que se expresan: 
Registradores: D. Juan Ruiz Caparrós, á 
San Mateo; D. Celestino Moril la y Azait, á 
Torrelavega; D. José Estévez Fernández, á 
Pedano, y D. Paulino Huertas, á Granadilla. 
Notarios: D. Andrés Liorca Cano, á Carta-
gena; D. Juan de Pareda. á Barcelona; don 
Joaquín Azpeitia Mons, á Tarragona; don 
Pablo de Torres Recbe, á Castrogeriz: D. Joa-
quín de la Peña Sáez, á Molledo, y D. Julio 
Fernández Jiménez, á Garrucha. 
Octubre, á las seis de la tarde. Transcurr ido 
este plazo, la E m p r e s a podrá disponer de las 
localidades cuyos abonos no hayan sido re-
novados. 
L a E m p r e s a se reserva el derecho de au-
mentar los precios de las localidades para 
cualquiera de las funciones, sin que e l au -
mento se refiera nunca á las localidades abo-
nadas. 
E S T R E N O S 
" E l duque de E l " , h is tor ia de un picaro, 
r o m á n t i c o , en tres actor divididos en nueve 
cuadros, eu prosa, y " C o r a z ó n " , de D. Joa-
q u í n y D. S e r a f í n Alvarez Quintero; la 
"Danza de los macabeos-', de D. J o a q u í n 
Be lda; " L a Malquerida ', drama eu tres ac-
tos, en prosa, original de D. Jacinto Bena-
vente; " A puerta cerrada", de D. Manuel 
Bueno; '"Clitemnestra", de D. Ambrosio C a -
r r i ó n ; *E1 j a r d í n e n g a ñ o s o " , fie D. Ricardo 
J . C a t a r i n e u ; "Los redentores", de D. Ade-
lardo F e r n á n d e z A r i a s ; "Don J u a n " , de don 
A d r i á n G u a l ; " J e s ú s que vuelve", de don 
Angel G u i m e r á ; " L a fuerza del mal" , come-
dia en tres actos, en prosa, original de dou 
Manuel L i n a r e s R i v a s ; " E l retablo de Agre-
llano". drama religioso en un p r ó l o g o y tres 
actos, divididos en seis cuadros, en verso, 
y " L a s flores de A r a g ó n " , de D. E d u a r d o 
Marquina; " L a hora del diablo", comedia en 
tres actos, en prosa, original de D. Gregorio 
M a r t í n e z S i e r r a ; "Alceste". leyenda m i t o l ó -
gica, en tres actos, en prosa, o r g i n a l de don 
Benito P é r e z G a l d ó s ; " L a virgen del mar", 
de D. Santiago R u s i ñ o l , traducida al caste-
llano por D. Gregorio M a r t í n e z S i e r r a ; "Do-
ña María de Padi l la" , drama en tres actos, 
en verso, y " L a Leona de Cast i l la" , de don 
Franc i sco Vil laespesa. 
" L e d e s t í n est maitre", de Mr. P a u l Her-
vieu, que se e s t r a n a r á en Madrid, y que t r a -
d u c i r á D. Jacinto Beuavente. 
" E l hombre que a s e s i n ó " , de Mr. F i e r r e 
Frondaie , traducido al castellano por don 
Antonio Palomero; " E l tercer marido", del 
Sig. Sabatino L ó p e z , v e r s i ó n castel lana de 
D. Ricardo J . Catar ineu . 
D E S P E D I D A D E H O S A K I O P I N O 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , S oel corriente, se 
ver i f icará en este teatro la i n a u g u r a c i ó n de 
la corta serie de funciones que va á dar en 
él P ,sario Pino con su c o m p a ñ í a , para des-
pedirse del príbl ico de Madrid. 
E n esta f u n c i ó n se r e p r e s e n t a r á la come-
día en tres actos, de Jacinto B e n a v e j t e I 
t i tulada "Sacrificios' . que e s t r e n ó Rosario 
Pino, y la c o m e d í a en un acto, t a m b i é n de 
Jacinto Benavente, t itulada "Sin querer". 
C O N G R E S O 
• D E = 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
LAS SESIONES DE AYER 
Gasset en Zaragoza 
o 
POR T E L E G R A F O 
Vis i tas de Comisiones, l u bauquete; 
Z A R A G O Z A a. I S . l " , . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó d u r a n t e 
la m a ñ a n a la v i s i t a de va r i a s Comisiones 
de esta p r o v i n c i a y de la de Huesca. 
E n este m o m e n t o el Sr. Gasset asiste á 
u n banquete que le ha of rec ido el C í r c u l o 
l i b e r a l . 
E n e l r á p i d o de esta t a rde r e g r e s a r á k 
M a d r i d . 
4 
Anoche l legó á M a d r i d , de regreso de Za-
ragoza, donde ha presidido la ces ión de aper- \ 
t u r a del Congreso de Riegos, el min i s t ro de | 
Fomento, Sr. Gasset. 
E L C O N G R E S O 
INTERNACIONAL 
D E HIDROLOGÍA 
TEATRO DE LA PRINCESA 
T E M P O R A D A D E 1918 A 10U 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a Mar ía G u e r r e r o - F e r -
nando D í a z de Mendoza. I n a u R i i r a c i ó n 
del 10 a l t 5 de Noviembre de 1 9 1 » 
L I S T A D E L A COMPAÑIA 
Actr ices : Bof l l l ( E n c a r n a c i ó l m ) , © u e n o 
(Mat i lde ) , Canelo ( M a r í a ) , J i m é n e z ( C a r -
m e n ) , Guerrero ( M a r í a ) , G u e v a r a ( M a r í a 
L . d e ) , Juandes ( F r a n c i s c a ) , L ó p e z Here-
dia ( I r e n e ) , R ique lme ( S o f í a ) , R i v a s (Ma-
ría de l a s ) , R u i z Moragas ( C a r m e n ) , Sa l -
vador ( E l e n a ) , T o r r e s ( A v e l i n a ) . 
Actores: A l l e n - P e r k i n s OCarlos ) , Bayles 
( M a r i a n o ) , C a b r é ( P e d r o ) , Cars í ( F e l i p e ) , 
C i r e r a ( A l f r e d o ) , Codina ( P e d r o ) , Covisa 
( S a l v a d o r ) . D íaz de Mendoza ( F e r n a n d o ) , 
Díaz de Mendoza ( M a r i a n o ) , E v a n s ( Igna-
c io ) , F e r n á n d e z ( H i l a r i o ) , Górr iz ( F e d e r i -
co) . Guerrero ( R a m ó n ) , Juste ( R i c a r d o ) , 
Medrano ( L u i s ) , Mesejo ( E m i l i o ) , Montene-
gro ( F e r n a n d o ) , Ortega ( F r a n c i s c o ) , Palo-
mo ( J o á q u í n ) . Urqui jo ( F r a n c i s c o ) Vi lches 
( E r n e s t o ) . 
Abono á 20 miéreole í» y 20 s á b a d o s de moda, 
y 20 Tiemef? de estrenos. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
A miérco leB . 20 funciones: palcos plateas, 
sin entradas, 900 pesetas; Idem entresue-
los, sin id. , 900; id. principales, sin í d e m , 
520; id. segundos, s in id. , 240; butacas, sin 
entradas. 100. 
A s á b a d o s , 20 funciones: palcos plateas, 
Bin entradas, 900 pesetas; í d e m entresue-
lua, isn id. , 900; id. principales, sin í d e m , 
8 M ; id. segundos, s in id. , 240; butacas, sin 
entradas. 90. 
A v i e r n e s . 20 funciones: palcos plateas, 
ein entradas, 600 pesetas; í d e m entresuelos 
sin í d e m . 600; id. principales, s in Id. , 400; 
í d e m segundos, s in id . , 240; butacas, sin 
entradas, 80. 
E l importe de los impuestos es de cuenta 
fiel p ú b l i c o , y se h a r á efectivo al re t irar los 
talones de abono. 
Todos los estrenos de la temporada se ve-
rificarán en f u n c i ó n correspondiente a l abo-
no de viernes de estrenos. 
A los s e ñ o r e s abonados á lunes, de la tem-
porada anterior, se les r e s e r v a r á n para vier-
nes de estrenos las mismas localldaci'CC que 
entonces tuvieron á lunes. 
A los s e ñ o r e s abonados á m i é r c o l e s y sá -
bados, de la temporada anterior, se les re-
s e r v a r á n las mismas localidades y & los mis-
mos d ía s que entonces tuvieron. 
L a r e n o v a c i ó n de estos abonos e s t a r á 
abierta en la C o n t a d u r í a del teatro, de once 
de la m a ñ a n a á una de la tarde, y do tres 
á seis de l a tarde, todos los d í a s , á excepción 
d« los festlV-OA desde e l 1 basta , e l 18 d e 
El día 15 del corriente mes, comenzarán \ 
las sesiones de este importante Congreso, no-
veno de los de su dase, al cual asistirán las 
personalidades más eminentes, nacionales y 
extranjeras, de la ciencia médica y geológica, 
en considerable numero. 
La sesión de clausura so celebrará el día 22< 
• 
E l programa oficial del Congreso está á 
punto de ultimarse, faltando para que esto 
ocurra, pequeños detalles. 
Gfloo -mticipo del mismo, podemos atirmar 
que los congresistas extranjeros que penetren 
en nuestra Península por los puertos del Nor-
te, serán obsequiados con uua excursión de ca-
rácter científica, anterior á su venida á Ma- i 
drid, por las provincias de San Sebastián,! 
Bilbao y Santander. 
Otro tanto se proyecta respecto de la región i 
catalana, para los que desembarquen en el i 
puerto de Barcelona. 
Durante los días del Congreso, se liará un 
viaje á Toledo y otro á E l Escorial. 
Finalmente, en cuanto á excursiones, des-
pués de terminadas las labores del Congre-
so, el día 23 del presente comenzará la gran 
exem-sión por Andalucía y el Norte de A f r i -
ca, cuyo itinerario se rá : Madrid, Granada. 
Málaga, Ronda, Algeciras, Gibraltar, Tánger, 
Algeciras, Cádiz. Jerez, Sevilla, Córdoba y 
Madrid. 
En representación del Comité Central, cuyo 
presidente es el actual ministro de Marina, 
D. Amallo Gimeno, saldrá hoy ó mañana pa-
ra las provincias del Norte, el doctor D. Ma-
nuel M'anzaneque. el cual, en unión del me-
dico de I rún D. Victoriano Juaristi, ostenta-
rá la expresada representación y hará los de-
bidos honores á nuestros visitantes en la ex-
cursión anunciada por dicha6; provincias. 
• 
Lais Comisiones de feslejos y de recepciones 
han celebrado diversas reuniones en las ofici-
nas de la Secretaría íreneral y en el Colegio 
de médicos, tomando diversos acuerdos, en 
armonía con sus cometidos respectivos. 
Entre los obsequios que á los congresistas 
serán hechos, figuran varios banquetes, una ¡ 
recepción en el Ayuntamiento de Madrid, una ¡ 
función en el Teatro Real, otra en teatro del 
género chico, y diferentes actos oficiales. 
• 
La Comisión de festejos está formada por 
los señores siguientes: 
Don Luis Ortega Morejón. presidente; don 
Eduardo Masip, D. Eduardo Abras Xifra . i 
D. Andrés Avelino Armenteros, D. Abelardo | 
Bartolomé del Cerro, D. José Morán, D. Ma-
nuel Vázquez Lefort, D. Bernardino Laúdete, 
D. Joaquín de Ciria, D. Joaquín M . Aleixan-
dre, D. Joaquín Tena, secretario; D . Santia-
go Ratera, secretario. 
La de recepciones la constituyen los señores: 
Don Joaquín Dccreff, D. Federico Montal-
do, D. Eduardo Masip, D. Luis Cubillo, don 
Fernando Calatraveño. D. GuBtavo Pittaluga. 
Dj Benito Aviles. D. Bernarc Malo de Pove-
da. D . Eleuterio Mañueco, D . José Codina 
Castellví, D. José Galis, D. José Pailancar. 
D. Manuel Tolosa Latour. 1). José Rodríguez 
Mourelo, D . Odón de Buen, D. Hipóli to Rodrí-
guez Pinilla, D. Celedonio Cubo. D. Emilio 
Pérez Noguera, D. Manuel Manzaneque, don 
Manuel Iglesias Corral y D. Enrique Fer-
nández Sanz. 
T O M A S D E P O S E S I Ó N 
o-
Ayer , con el ritual acostumbrado, tomaron 
poses ión de sus nuevos cargos, los señores 
D. Juan Toledo, presidente de la Audiencia, y 
D. I^us Rubio Contreras, fiscal de la misma. 
•A- jasJiacúvo* asistieron Uvir-
funcionario» residentes eu Madrid, de las ca-
rreras judicial y fiscal y representaciones de 
los Colegios de Abogados y Procuradores. 
A las diez y media, empezó ayer mañana 
lu sesión. La mesa presidencial se constituyó 
como eu las sesiones anteriores. 
VA secretario, Sr. Baty, dió lectura á la^ ar-
tas de las de ayer, que fueron aprobadas. 
Recordó luego el Sr. Baty que el "cham-
pagne" de honor del Colegio de Abogados 
tendrá lugar hoy. á las cuatro de la tarde, y 
la función en el teatro Español , esta noche 
á las die^. 
E l secretario, Sr. García Rodríguez, leyó una 
comunicación del jefe superior de Palacio, 
marqués de la Torrecilla, eu la que, al noti-
ficar que S. M . el Rey recibirá esta tarde á las 
seis á una Comisión de congresistas, anuncia 
que Don Alfonso ofrecerá un té á éstos, y dice 
que la entrada al Regio Alcázar será por la 
Plaza de Armas. 
A l terminarse la lectura de esta comunica-
ción, M . Phillimore dió un ¡viva al Revi, rjue 
fué acogido con aplausos. 
Propuso después el Sr. Phillimore que 
los trabajos presentados ayer sobre el "Dere-
cho de Compañías" , por los Sres. Baumgar-
ten y Rewes, así como otro del Sr. Trías, abo-
gado de Barcelona, fueran tomado;- en consi-
deración, quedando para BU discusión, si ha 
lugar, eu la próxima Conferencia. Así se 
acordó. 
Puesto á discusión el terna "Problemas in-
dustriales, en lo que afectan al Derecho inter-
n a c i o n a l l e y ó un ensayo sobre "Legislación 
de trabajo internacional, el Sr. J. Scott. procu-
rador de Londres. 
Entrando despuc> la ConIciencia en la dis-
cusión de las materias de Porccho forense, se 
puso á debate el lema de la Evidencia del 
procedimiento c iv i l" . 
Como el abogado D. Angel Ernest se en-
contraba ausente, dió lectura á su trabajo don 
Francisco de P. Rives, que desarrolló el te-
ma "Alcance de la rogación en la Jurisdicción 
c iv i l" . 
Dijo el Sr. Rives, que una de las reformas 
que con más necesidad se impone étt el Dere-
cho procesal civi l , es la de suprimir los apre-
mios y las rebeldía- para llegar á la tan codi-
ciada brevedad de ios picilos, acaso más im-
portante que el aUaratamiento de los misinos. 
La rogación no debe tener otro alcance que 
el de oponerse á que jueces y tribunales abran 
ningún procedimiento civil, sino á instancia de 
ia parte interesada, á diferencia de lo que ocu-
rre en la jurisdicción criminal por delitos pú-
blicos, que no necesitan moción de nadie para 
incoar los procesos. 
La rogación ha de extenderse á la incoación 
del proceso civil y á su cese cuando la parte 
pida la suspensión. 
Hizo luego un estudio histórico de la legis-
lación procesal en España, y demostró que si 
se ha llevado á una ley de carácter civil el pre-
cepto de que "no será necesario que les l i t i -
gantes insten el procedimiento para que los 
Tribunales observen on esta clase de juicios los 
términos señalados en la ley de Enjuiciamien-
to civil'", también debe incorporarse dicho de-
creto á esta última ley. no sólo para un deter-
minado juicio, como ahora ocurre, sino gene-
rali/ándolo pata el procedimiento de todos 
los juicios. 
Recordó que una prestigiosa Comisión espa-
ñola se ocupa actualmente en la reforma del 
Enjuiciamiento civil. 
Contestó al Sr. Rives el abogado de Gua-
temala Sr. Vielraa, que se declaró partidario 
en la prescripción, y dijo que en esta cuestión 
hay que atender más al fondo que á la forma. 
El Sr. Rives, reconociendo las razones del 
doctor Vielma, insistió en su proposición de 
la prescripción y de todas aquellas circuns-
tancias dilatorias, entendiendo que lo princi-
pal, en el juicio, es la rapidez. 
Se discutió, á continuación, el tema "Ju-
risdicciói) en el divorcio", leyendo el informe 
del Comité el Sr. J. Arthur Barratt, abogado 
de Londres, qr" ncra las diferentes cau-
sas que deben nbiéu motivo de divor-
cio y unirse á . i reconocidas. 
Adulterio de uno cualquiera de los cón-
yuges. 
Abandono por un período mayor de tres 
años. 
Locura ó imbecilidad por espacio mayor de 
cinco años consecutivos. 
E l Sr. Fortunato, abogado, de Ñápeles, lee 
otro trabajo sobre el mismo tema, proponien-
do al Congreso las siguientes conclusiones: 
La Que se adopte el divorcio universal 
como constitución del derecho humano. 
2. a Ejecución obligatoria de los juicios de 
divorcio, sin preocuparse de una posible vio-
lación á las leyes nacionales. 
3. a Rechazar nueva naturalización á in-
dividuos que las renunciaran para divorciar-
se en el extranjero. 
El Sr. Rodríguez dice en nombre de todos 
los colegios españoles, que el asunto de divor-
cio es tan transcendental en España , que po-
dría, de implantarse, cambiar los cimientos 
sociales de este país, y pide que en nombre 
de los abogado? españoles se someta á estudio. 
E l marqués del Olivar, dice que la Asocia-
ción no debe ocuparse en asuntos como éste, y 
pide á la Asamblea rechace de plano cuanto se 
refiere á este asunto. 
El Sr. Fortunato retira su proposición des-
pués de intervenir varios congresista5:, todos 
los cuales se muestran contrarios á tratar del 
asunto. 
A continuación se levanta la sesión. 
QUINTA SFSiox 
A las dos y media el marqués de Alhucemas 
declaró abierta la quinta sesión del X X V I I I 
Congreso de Derecho internacional. 
El secretario da cuenta á la Asamblea de 
las fechas, ya conocidas, en que ha de cele-
brarse la excursión á la ciudad de Toledo y 
lu recepción municipal en obsequio de los 
congresistas. 
Se pone á discusión el tema "Fallos extran-
jeros y adjudicación arbitral", sobre cuyo te-
ma ha presentado un trabajo el señor R. S. 
Fraser, procurador de Londres. 
Por no estar presente el autor del trabajo 
de la "Reciente Ley Húnga ra" , que había sido 
presentado al Congreso por el letrado de Bu-
dapest, doctor Ules I l iveri , no se pudo dar 
lectura. 
Otro tanto se hizo con el ensayo sobre " E l 
Derecho achninistrativo internacional", que ha-
bía presentado D. -losé Gascón Marín, del Co-
legio de Abogados de Zaragoza, y catedrá-
tico de la Facnltiad de Derecho. 
Acerca del trabajo leído por el Sr. R. S. 
Fraser. se abrió discusicn, en la cual intervi-
nieron ampliamente varios asambleístas. 
I'no de éstos propone la formación de unas 
reglas sobre la adjudicación arbitral, y de las 
cuales se puede tratar en conferencias sucesi-
Otro opina que ctebe constituirse un Comité 
especial que estudio detenidamente el asunto. 
Var ios a samble í s tas apoyaron dicha propo-
s ic ión, quedando aprobada. 
Respecto ai tema 'Ext rad ic ión" , leyó un 
ensayo el doctor Van Hamel. profesor de la 
Universidad de Amstcrdam. que estudiando 
ei' sus diferentes aspectos la extradición vo-
luntaria, resumió su trabajo en la conclusión 
siguiente: "Que la renuncia por el inculpafs) 
á las condiciones y formalidades, estipuladas 
por el tratado de extradición, si no está esta-
blecida por un acuerdo cutre lus Estados, es 
contraria á los principios do Derecho interna-
cional ; no correspondiendo, pues, á los Go-
biernos, el permitir su aplicación." 
Don Juan G. Peman, decano del Colegio 
de Abogados de Cádiz, leyó un notable éstu-
dio sobre " E l anarquismo", comenzando por 
decir que no pretendía su desaparición, sino 
tólo la represión de las ideas anarquistas, 
desde el momento en que su desarrollo puede 
ser causa de alteraciones en los diferentes paí-
ses á los que pertenecen los anarquistas. 
Claro es que, cada nación, puede indepen-
dientemente adoptar las resoluciones que crea 
convenientes, pero este asunto debe estudiar-
lo con detenimiento el Devcciio internacional 
público. 
Dijo que el auarquisniu va contra todos ios 
principios de las leyes naturales. 
Propuso, por tanto, como conclusiones, á 
la Conferencia: 
1.a Impedir toda reunión de carácter anar-
quista que sirva para facilitar la comisión de 
delitos de esa clase en una nación extraña, y 
•J.s Establecer la práctica de la extradi-
ción, solicitada por cada país, para aquellos 
de siU natuntles que hayan cometido críme-
nes de carácter anarquista. 
Comentó el trabajo de Van-Hamel, el señor 
Cartón de Viart , ministro de Justicia eu Bél-
gica, expresando su creencia de que no existía 
la "extradición voluntaria", discutiendo sobre 
este tema con M . Cluner, que logró desvanecer 
los escrúpulos que sobre este punto tenía el 
ministro belga. 
E l ensayo del Sr. Peman. fué tomado en 
consideración. 
En la discusión de la parte general se tra-
tó de la "Ley de aviación", disertando sobre 
ella el Sr. E. S. M . Pezowne. abogado de 
Londres, y sir Elle Richards, quienes, uno en 
francés y otro en inglés, manifestaron, en 
nombre del Comité, su creencia de que el aire 
no es completamente libre, sino cuando per-
tenece á un terreno neutral. 
Intervino M . Niemeyer. para dar cuenta de 
U conclusión aprobada por dos Asociaciones 
tan competentes en la materia, como el Insti-
tuto de Derecho internacional y el Comité Ju-
rídico de Navegación aérea, y que consiste 
en considerar el aire libre, reconociendo los 
derechos que tiene cada nación de dictar re-
glas que atiendan á la seguridad del suelo y 
de sus habitantes. 
" S i esta resolución—dijo—está adoptada 
por asociaciones tan competentes, creo que á 
ella debemos atenernos. 
Don José Sabater, expuso después su teo-
ría, en parte de acuerdo con el Comité, de 
•que si realmente, considerada en su aspecto 
científico, la libertad del aire es innegable, 
temada desde el punto de vista de la aviación, 
puede ser, en efecto, adoptada por todos los 
países, pero atendiéndose á las reglas que 
cada nación dicte, en forma análoga, á la re-
glamentación actual de los ferrocarriles y au-
tomóviles. 
Monsieur Barrat. leyó una relación de los 
puntos de Alemania, sobre los cuales en un 
radio de varios kilómetros no se permite vo-
lar á los aeroplanos extranjeros. 
Después de alguna discusión, se aprobó la 
proposición de los Sres. Perowne y Richards, 
sin perjuicio de que se continúe el estudio de 
este tema en próximas conferencias. 
El Sr. Barnard Buylls leyó un informe so-
bre "Las reglas de pasaje en los caminos", 
proponiendo que el Comité continúe traba-
jando en la unificación de la circulación por 
las diferentes vías. 
Se levanta la sesión á las seis y media. 
En francés y español . 
En esta sesión se hizo una innovación, le-
yendo los discursos en francés y en español, 
que fué acogida con mucho agrado por los 
asambleístas. 
E l Sr. Barón Caballero, letrado del Cole-
gio de Abogados de Madrid, dió lectura des-
pués de cada discurso, en los dos idiomas. 
De este modo, los congresistas se enteraban 
mejor del curso del debate, pudiendo inter-
venir acertadamente en las deliberaciones de 
la Conferencia. 
Vis i ta á los Museos. 
E l secretario. Sr. García Rodríguez, dió 
cuenta de que, á las once de la mañana, es-
rperará el ministro de Instrucción pública á 
los asambleístas en el Museo de Pinturas del 
Prado. 
L a e x c u r s i ó n á Toledo. 
La excursión á Toledo se verificará el do-
mingo, 5, partiendo de la estación del Medio-
día á las nueve de la mañana, en tren espe-
cial, para llegar á Toledo á las diez cuaren-
ta y cinco. A continuación se visitará el Alcá-
zar. Academia de Infantería y Catedral. 
A la una y treinta, almuerzo serviflo por 
el Hotel Castilla: á continuación del banquete 
el ministro de Gracia y Justicia hablará para 
saludar á los congresistas, en nombre del Go-
bierno. 
A las tres de la tarde, visita á San Juan de 
los Reyes, Casa del Greco y fábrica de armas. 
A las cinco, salida de Toledo, para llegar 
á Madrid á las siete y veintitrés de la noche. 
P E R S O N A L S U B A L T E R N O 
en cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 57 del citado reglamento. 
Madrid, 1 de Octubre de 1013.—El sub-
secretario, Fernando Wciflrr. 
En virtud de examen, y por orden de -.4 
de Septiembre último, ba sido nombrado mo-
ro de oficio del archivo general de Alcalá óo 
Henares D. Antonio Hidalgo y Calvo, nume-
ro 71 de los aspirantes aprobados. 
LO que se publica en la Gnrrt* rir M a ^ n d . 
en cumplimiento de lo dispuesto en el a r ' . i c i -
lo 57 del reglamento de 24 -le Febrero le 
3913, dictado para aplicación de la ley de -1 
de Junio de 1008. 
Madrid, 1 de Octubre de 1913.—El suh-c 
cretario. Fétnanao Wtylet.' 
D E S D E R O M A 
•GR XÉLEOBAFO 
ROiMA 
De T o r i n o han sal ido var ios P P . Mi s ione 
ros Salesianos que se d i r i g e n a l i n t e r i o r de ' 
B r a s i l , Ecuador , Pa tagon la , T i e r r a de F u e 
go. C o l o m b i a . Venezuela , Es tados U n i d o s , 
Mac&o, T a n k o r e y o t ros puntos . 
L a despedida r e s u l t ó en e x t r e m o e m o ^ o -
n a n í e. 
E l A r z o b i s p o les d i ó . a l p a r t i r , la bend i 
c i ó n . — T u r c u l . 
POP. TKLEGKAI'O 
v,f>s ferroviarios. ' 
B A R C E L O N A 3. 18,10. 
Esta m a d r u g a d a t e r m i n a r o n las r euniones 
f e r r o v i a r i a s pa ra t r a t a r del conf l ic to de los 
f e r r o v i a r i o s de Manresa á Berga . 
E n l a s e c c i ó n B a r c e l o n a - N o r t e , uno de la 
C o m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s de Manresa e x p l i -
có e l o r i g e n de l conf l i c to y l a v i s i t a que hizo 
ayer la C o m i s i ó n de huelga a l gobernador . 
M a n i f e s t ó que d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n 
de huelga la C o m p a ñ í a e x p u l s ó á t res é i m • 
puso cast igos á cinco, no f o r m a n d o expe-
dientes , como a s í e s í á acordado. 
D i j o que cuen tan para l a l u c h a con l a 
c o o p e r a c i ó n de los f e r r o v i a r i o s del N o r t e y 
de i« F e d e r a c i ó n de sociedades obreras. 
T e r m i n ó diciendo que para ganar la huel-
ga c o n v e n d r í a que las secciones Barce lona-
Norte y Manresa-Norte dec lararan el "boy-
cott" á todas las m e r c a n c í a s destinadas á 
Manresa. 
D e s p u é s de hacer uso de la palabra otros 
oradores, se a c o r d ó que el C o m i t é conferen-
cie con la J u n t a directiva para que é s t a 
ti.le l a n o r m a que se ha de seguir para lle-
gar a l r e f e r i d o " b o y c o t t " . 
D E S D E C A D I Z 
POR T E L E G R A F O 
P a r a auxi l iar al "Bonifaz". 
C A D I Z 3. 20,15. 
Consultada la superioridad acerca de si de-
bían continuarse las operaciones para el des-
agüe del Bonifaz y su traslado al dique ó apro-
vechar ios auxilios pedidos á una casa inglesa, 
se recibió orden de que se hiciese lo segundo. 
E l vapor Xeva Neva marchó á la Carmea, 
comenzando dichas operaciones. 
A T i e i T a Santa . 
Hoy llegó el vapor Montevideo, eu el que 
venía, procedente de Centro América, el re-
verendo padre Jesuí ta Enrique Albela, acom-
pañado de tres profesores del Perú y del ¡r*. 
verendo Padre Franciscano José María Arre-i 
gui. Los cuatro irán á Tierra Santa. 
Los ilustres viajeros se hospedan en ti 
convento de los Padres Dominicos. 
En dicho buque ha venido el equipaje é d 
ilustrísimq señor Obispo de Badajoz, Sr. Pé -
rez Muñoz, que se encuentra de temporacU en 
Santander. 
INFORMACION M I U T A E 
En la Gaceta de ayer se insertan las si-
guientes disposiciones, relativas á personal su-
balterno de Instrucción públ ica: 
"Por Reales órdenes de 24 de Septiembre 
último y órdenes de la misma fecha, y -de 
conformidad con lo que dispone el artículo 
90 del reglamento de 24 de Febrero de 1911, 
dictado jiara aplicación de la ley de 4 de 
Junio de 1906. han sfdo ascendidos: 
Don José Dorado y Sánchez, á oonserje de 
la l- M-nela de Estudios Superiores del Ma-
gisterio, con el sueldo anual de 2.000 pesetas. 
Don Julián Rodríguez y López, á portero 
del archivo del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, con el de 1.750. 
Don Félix Rincón y Laborie. ñ ordenanza 
del Repistro general de la Propiedad intelec-
tual, con el de l.ñOO. 
Don J o s é Candela, á portero segundo del 
interior de la Biblioteca Kaeional . eon el de 
1.250; y 
Don Faust ino Gracia y P e ñ a , á vigilante 
iiocturno de la misma Biblioteca, con el de 
j .000 . 
L o que se publica en la Gaceta d-c Madrid 
Las vacantes del me*.. 
Es tado M a y o r . — U n a vacante de coronal 
y dos de comandante. 
I n f a n t e r í a . — T r e s de teniente coronel, I I 
de comandante, 12 de c a p i t á n , 21 de pr lm«r 
teniente y tres de tenientes de la reservan 
Sanidad Mi l i tar .—Dos de m é d i c o s m a y o i « « 
tres de m é d i c o s primeros y seis de se-
gundos. 
G u a r d i a c i v i l . — U n a de c a p i t á n , dos d» 
primeros tenientes y tres de segundos. I n -
gresan dos primeros tenientes. 
C a r a b i n e r o s . — U n a de comandnte. o t m 
de c a p i t á n y otra de pr imer teniente. Iiv-
gresa un teniente de I n f a n t e r í a . 
O ñ c i n a s M i l i t a r e s . — U n a de oficial prime-
ro, otra de segundo, otra de tercero, dos de 
escribientes de pr imera y dos de segunda. 
Ingresan tres aspirantes. . 
A r t i l l e r í a . — U n a vacante de coronel y 
otra de c a p i t á n . 
E n el resto de los Cuerpos no hay vacan-
tes. 
Matrimonios. 
Se conceden reales l icencias para con-
traerlo al primer teniente de Ingenieros don 
J u a n C e r d ó y al mayor de Intendencia don 
J o s é Senespleda. 
Reemplazo. 
P a s a á esta s i t u a c i ó n el teniente coronel 
de Ingenieros D. J o s é Barranco . 
Clero castrense. 
E l c a p e l l á n segundo D. F r a n c i s c o Vicente 
Vicente pasa á prestar sus servicios a l re-
gimiento I n f a n t e r í a de Sevi l la , y el de igual 
c a t e g o r í a D. Diego Vicente Vicente, á hos-
pitales y e n f e r m e r í a s de Melll la. 
Concursos . 
Se anuncian oposiciones para una plaza 
de obrero forjador de segunda clase, va-
cante en el tercer regimiento montado de 
A r t i l l e r í a , dotada con el sueldo anua l de 
1.200 pesetas. 
D E S T I N O S 
Kstado Mayor. 
Teniente coronel D. Angel M a r t í n e z A c h a -
val , que cesa de ayudante de campo del ge-
neral Casel las , á s i t u a c i ó n de excedente eu 
la pr imera r e g i ó n . 
Capitanes: D. Antonio A r a n d a Mata, de 
nuevo ingreso, á l a C a p i t a n í a general de 
la quinta r e g i ó n ; D. E d u a r d o Casas Zaba-
Ha. de nuevo ingreso, á la C a p i t a n í a ge-
neral de la s é p t i m a r e g l ó n ; D. J o s é Reigada 
R o d r í g u e z , de nuevo ingreso, á la C a p i t a n í a 
general de la s é p t i m a r e g l ó n ; D. J o s é G a r r i -
do de Oro, de nuevo ingreso, á la C a p i t a n í a 
general de la quinta r e g i ó n ; D. Manuel L a -
rraz Tamayo , de nuevo ingreso, á la Capi -
t a ñ í a general de la cuar ta r e g i ó n ; don 
\ r e s i o Viveros Gallego, de nuevo ingreso, 
á la C a p i t a n í a general de la s é p t i m a r e g i ó n ; 
D E n r i q u e E d o T o r r e j ó n . de nuevo Ingreso, 
á la C a p i t a n í a general de la sexta r e g i ó n ; 
D E m i l i o P e ñ u e l a s Beamud. de nuevo ingre-
so á la Comandancia general de Meli l la; 
D Manuel Noriega I b á ñ e z . de nuevo ingreso, 
á la C a p i t a n í a general de la segunda r e g i ó n ; 
D. J o a q u í n Martltegui Ballesteros, de nue-
vo ingreso á la C a p i t a n í a general de la oc-
tava regióA y en c o m i s i ó n á la Comandancia 
general de Ceuta. 
Intan t e n a . 
Coroneles: D. L u i s R i e r a Espejo , de la 
tercera s e c c i ó n de la E s c u e l a C e n t r a l de 
T i r o al regimiento de Mel i l la; D . Miguel 
V i ñ é R u i z , del Consejo Supremo de G u e r r a 
ŷ Marina á l a tercera s e c c i ó n de la E s c u e l a 
Centra l de T i r o del E j é r c i t o . 
Comandantes: D. Jacinto P é r e z de la Hoz, 
excedente en Melil la, al regimiento de Meli-
l la , 59; D . Gonzalo C h a c ó n Benet, del cua-
dro para eventualidades del servicio en Ceu . 
ta, a l b a t a l l ó n cazadores de Madrid . 2. 
Capitanes: D. Alfredo Navaro Serrano 
excedente en la pr imera r e g i ó n , que ha ce' 
sado como a lumno de la E s c u e l a Superior 
de G u e r r a , a l regimiento de Cast i l la , i g -
D. Secundino Serrano Ba lmasedt . exceden-
te en l a p r i m e r a r e g i ó n , que ha cesado como 
a l u m n o de la E s c u e l a Superior de Guerra 
a l r e g i m i e n t o de A r a g ó n , 21; D. J o s é Log 
Arcos F e r n á n d e z , de l cuadro para eventua-
' l idades del se rv ic io en Ceuta, á las fuerzaí 
! r egula res i iK!íc;eiias de Meli l la; D. Juan Ig. 
i n a rdo Sangay. excedente en l a pr imera r e - ^ 
¡ g i ó n , que na e m u l o como alumno de i4 
i f;la Super io r de Guer ra , á la reserva d« 
Segovia, t». 
Pt-Htoár ti i l ion te D, Gonzalo Ramajog Or« 
tigosa, del r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a , 42, & l a i 
fuerzas r egu la res i n d í g e n a s de Meli l la. 
Sffaidad Mil i tar , 
M é d i c o s p r i m e r o s : D. J o s é F e r n á n d e z C a -
sas, del o jCuadrón cazadore* de Mallorca á 
s i t u a c i ó n de excedente en la pr imera r e g i ó n 
y en c o m i s i ó n a i Parque de d e s i n f e c c i ó n da 
esta cor te , con a r r e g l o á l o dispuesto en 
Real offléf) 86 24 de l pasado, p é r c i b i e n d o 
la d i f e renc ia de su sueldo a l de activo por el 
c a p í t u l o correspondiente del presupuesto 
i de este M i n i s t e r i o ; D. Carlos P é r e e Serra , 
j de l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de l a Const i tu-
i c i ó n , 29 , a l que f u é destinado por R e a l or-
den de 19 de Septiembre (D. O. nútíl . 2 0 9 ) , 
a l e s c u a d r ó n cazadores de Mallorca; don 
B r a u l i o Re ino y Soto, del hospital de L a r a -
che a l p r i m e r b a t a l l ó n del regimiento I n -
f a n t e r í a de l a C o n s t i t u c i ó n , 29; D. Mariano 
A n f r u n s y A r r n o n g o l , del hospital de A l t a -
i zarquiv ir a l de L a r a c h e . 
M é d i c o s segundos: D. Ignacio Bofill y 
v^ombells, de la ambulancia de m o n t a ñ a n ú -
m e r o 2 a l segundo b a t a l l ó n del regimiento 
I n f a n t e r í a d é Cuenca, 27; D. J o s é G á m i r 
y M o n t e j o , de l hospital de M a d r l d - C a r a b a n -
d t ó l y en c o m i s i ó n en el cuadro eventual 
de Ceuta, á la ambulancia de m o n t a ñ a ex-
ped ic iona r i a n ú m . 2, en c o m i s i ó n , c e s a n d ó 
en la que a c tua lmente» d e s e m p e ñ a y sin cau-
sar ba ja en su destino de plant i l la; don 
Clodoa ldo P a d i l l a Casas, de l a pr imera sec-
c i ó n m i x t a de l a p r i m e r a c o m p a ñ í a de la 
b r i g a d a de t ropas del Cuerpo, á la que fué 
destinado por R e a l orden de 19 del pasado 
(D. O. n ú m . 2 0 9 ) , al cuadro eventual de 
Ceuta, en c o m i s i ó n y sin causar ba ja en eu 
des t ino de p lant i l la; D. J e r ó n i m o Blasco 
Zabay, de l regimiento I n f a n t e r í a de San 
F e r n a n d o , 11. á l a ambulancia de monta-
ñ a n ú m . 2; D. Victor iano Peche y Blanco, 
de la octava c o m p a ñ í a de la brigada de 
tropas de Sanidad Mil i tar a l segundo bata-
l lón del regimiento I n f a n t e r í a de San F e r -
nando , 11; D. J o s é L l o r c a y L l o r c a , úé l a 
primera s e c c i ó n mixta de la segunda com-
p a ñ í a de l a brigada sani tar ia a l cuadro even-
tua l de Ceuta , en c o m i s i ó n y s in causara 
baja en su destino de planti l la. 
M é d i c o provisional D. Miguel A n t ó n Me-
na, del regimiento I n f a n t e r í a de Cuenca , 27, 
al segundo b a t a l l ó n del de Cantabr ia , 38, 
percibiendo sus haberes con cargo a l c a p í t u -
lo cuarto, a r t í c u l o 1.°, del presnpuesto de 
este Ministerio. i 
D E S T I N O S 
I n t e r v e n c i ó n ; 
Comisarios de guerra de pr imera ciase: 
D. J o s é de L a r a . á la s e c c i ó n de Ajustes 
y L i q u i d a c i ó n de los Cuerpos disueltos del 
E j é r c i t o ; D. Hi lar io Clbr lán , a l E s t a b l é c i -
miento Centra l de Intendencia, y D . F r a n -
cisco Serrano, á la I n t e r v e n c i ó n general mi* 
l i tar. 
Comisarios de guerra de segunda clase: 
D. Manuel Rosi l lo, á la I n t e r v e n c i ó n mi l i tar 
de la sexta r e g i ó n ; D. F r a n c i s c o Coronado, 
á la s e c c i ó n de Ajus tes y L i q u i d a c i ó n de loe 
Cuerpos disueltos del E j é r c i t o , y D. Pedro 
Tesorero, á la I n t e r v e n c i ó n de la segunda 
r e g i ó n . 
Oficial primero D. J o e é Cano, á la In ter -
v e n c i ó n de la sexta r e g i ó n . 
Oficiales segundos: D. E l a d i o M a r t í n e z 
S á e n z , á la I n t e r v e n c i ó n de la quinta re-
g l ó n , y D. Pedro H e r n á n d e z F e r n á n d e z , á 
•; excedente en la pr imera r e g l ó n , y en comi-
I s ión , en la I n t e r v e n c i ó n mi l i tar de la C o -
jmandanc ia general de Ceuta. 
; Sanidad Mi l i tar . ^ 
I A l Hospital de Archena , en c o m i s i ó n , du-
(rante l a segunda temporada de b a ñ o s , m é -
jdico mayor D. Ensebio M a r t í n R o m o y far-
j m a c é u t i c o primero D. Rafae l Cande l Pe ird , 
[ambos con destino en el Hospi ta l de V a -
lencia. 
Subinspector m é d i c o de segunda clase don 
F r a n c i s c o T r i v i ñ o , á excedente en la tercera 
r e g i ó n , y en c o m i s i ó n , á las inmediatas ó r -
denes del inspector m é d i c o de segunda clase 
j D . J o a q u í n C o r t é s s a y o n a , inspector de S a -
in idad de la tercera r e g i ó n . 
| Subinspector m é d i c o de primera clase doa 
[ J o s é Tolezano, á excedente en la pr imera 
\ r e g i ó n . 
j Subinspectores m é d i c o s de segunda clase: 
| D . Pedro Prieto de l a CaJ. secretario de l a 
5 I n s p e c c i ó n de Sanidad Militar de l a sexta r e -
g i ó n , á la asistencia al personal de plana 
| mayor de la C a p i t a n í a general de l a quinta 
í r e g i ó n y S u b i n s p e c c i ó n , continuando en su 
ac tua l destino hasta la i n c o r p o r a c i ó n de su 
relevo; D. F e r m í n V i d e g a í n , a l Hospi ta l de 
Tarragona , '•orno director; D. Ange l R o d r í -
guez V á z q u e z , á secretario de la I n s p e c c i ó n 
de Sanidad Mil i tar de la sexta r e g i ó n , y d o » 
Franc i sco Soler, ascendido, del Hospi ta l da 
Barce lona, á s i t u a c i ó n de excedente en l a 
cuarta r e g i ó n , y en c o m i s i ó n , a l citado Hos-
pital , como jefe de la Cl ín ica de Comproba-
c ión . 
M é d i c o s mayores: D. L u i s Saavedra , a l 
hospital de Vigo como director, y D. Lut« 
F e r n á n d e z V a l d e r r a m a , a l hospital de M a -
drid-Carabanchel . 
M é d i c o s primeros: L». Benigno F e r n á n d e * 
Corredor^ a l b a t a l l ó n cazadores de R e u s ; don 
L u i s Huertas , á s i t u a c i ó n de excedente en l a 
segunda r e g i ó n , y en c o m i s i ó n , á la F á b r i c a 
mi l i tar de subsistencias de P e ñ a f l o r , y doa 
Severino A n d r é s y Unzueta, a l primer bata-
l lón del regimiento I n f a n t e r í a de Albuera. 
M é d i c o s segundos: D. Ensebio M ú g i c a , a l 
segundo b a t a l l ó n del regimiento I n f a n t e r í a 
de L e ó n ; D. Agapito A r g ü e l l e s , a l Hospital 
Mil i tar de Ceuta ; D. Gabrie l G u e r r a , á l a 
c o m p a ñ í a mixta de Sanidad Mil i tar de C e u -
ta; D. Manuel Pelayo, del hospital de Ma-
dr id-Carabanche l á eventualidades del ser-
vicio en L a r a c h e , en c o m i s i ó n y s in causar 
ba ja en su destino de planti l la, y D. J e s ú s 
R e m a c h a , al segundo b a t a l l ó n del regimien-
to I n f a n t e r í a de Córdoba . 
UN HERIDO GRAVE 
o 
A hora muy avanzada de la madrugada de 
hoy. recibióse en el Juzgado de guardia aviso 
telefónico de la Casa de Socorro del distrit« 
de la Inclusa dando cuenta de haber ingresa, 
do en el benéfico establecimiento UÜ hpmbr* 
gravemente herido. 
De las diligencias practicadas por el Juzga, 
•do, dedúcese lo ocurrido, que viene á conati. 
tuir uno de tantos crímenes vulgares cometí» 
dos en el estado de desequilibrio á que con-
duce el abuso del alcohol. 
Poco después de la* tres de la madrugada, 
salían de una taberna de la cabecera del Ras-
tro cinco individuos, chamarileros, discutiendfi 
acaloradamente. 
De pronto, uno de ellos d e s p l o m ó s e al suek 
con una cuchillada en el costado izquierdo. 
El herido fué conducido á la Casa de So-
corro, donde fué calificado de muy grave sn 
estado. 
Los otros cuatro individuos fueron deteni-
dos y llevados al Juzgado. Tres de ellos acu-
san á otro de ser el autor del crimen, pero eí 
acusado niega terminantemente. 
Registrados los detenidos no se lee enoon 
tró armas. 
E l Juzgado, compuesto por el juez del dis 
trito del Congreso, el oficial Sr. Ugena, eseri 
baiio Garcés y alguacil Vidal, dirigiéronse ai 
Hospital provincial para interro^ai; t i horók? 
r 
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iJííor/o.—Real decreto fijando provisional-
mente, con arreglo á la plantilla que se pu-
blica, el personaJ que ha .ie servir á las órde-
nes inmediata»- del inspector de las oficinas de 
información y de asuntos indígenas en la alta 
ComisaKÍa de España en Marruecos. 
Gracia y Justicia.—Real decreto uómbrau-
do para la dignidad de maestre-H-uela. vacan-
te en la Santa Iglesia Catedral de Mallorca, 
al presbítero licenciado D. Miguel Roca y 
Simó, dignidad de tesorero de la Santa Igle-
sia Metropolitana de Sevilla. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta por 
cumplir á Gumersindo Fernández de Córdo-
ba y Fernández de Córdoba. 
Crwerm.—-Real decreto llamando al 
de las armas 71.000 hombres. 
—Otro concediendo la m i z de la Real y 
militar Orden de San Hermenegildo al gene-
ral de brigada D. Manuel de la Barrera-Caro 
y Fernández. 
—Real orden disponiendo se devuelva á l 
Andrés Barrena Linerofc 250 pesetas de las I 
500 que ingresó para reducir el tiempo de 
servicio ert filas de su hijo, Agustín Barrena 
Rubio. 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in-
teresados que figuran en la relación que se 
publica las 1.500 p-aíetas que depositaron 
para redimirse, del servicio militar activo. 
—Otra ídem id. id. las cantidades que se 
mencionan, y las cuales ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas. 
—Otra circular disponiendo que las Comi-
siones mixtas distribuyan el cupo de filas 
asignado á cada Caja entre los Municipios 
que constituyen la demarcación de las mismas 
en la forma que se indica. 
Hacienda.—Real decreto autorizando al de-
legado de Hacienda de Santa Cruz de Tene-
rife para otorgar escritura de airiendo de 
un edificio, propiedad de doña María Tres-
guerras, para instalación en él de la Deposi-
taría especial de Hacienda. 
—Otro ídem id. id . para otorgar escritura 
de arriendo de un edificio, propiedad de don 
Pedro M . de Sotomayor, situado en Santa 
Cruz de la Pahna, para instalación en él de 
la deposi tar ía especial de Hacienda y otras 
dependencias del Estado que se estime con-
veniente. 
Goherm^inn.—Real decreto aprobando el 
concurso celebrado para el arrendamiento de 
tm edificio con destino á la instalación, con 
todas sus oficinas y dependencias, del Gobier-
no civil de la provincia de Salamanca. 
Iriftfrucción pública.—Real orden nombran-
do ayudante repetidor interino, gratuito, de 
Lengua italiana de la Escuela Superior de 
Comercio de Alicante á D. Guillermo Aspirot 
San Martín. 
Fomento.—Real orden autorizando á la So-
l e t é Genevoise pour la constructión d'iustru-
mecte de phisique et de mecanique de Gine-
bra, para introducir la variación que se men-
ciona en los contadores de eléctricidad tipo 
E. G.. aprobados por Real orden de 31 de 
Enero de 1911. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estado.—Subsecretaría.— Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el ex-
tranjero de los subditos españoles que se men-
cionan. 
Hacienda.—'Dirección general del Tesoro 
ruíblico y Ordenación general de pagos de! 
Estado.—Noticia de los pueblos y Adminis-
tfaciímes donde han cabido en suerte los pre-
mios mayores del sorteo de la Lotería Nacio-
nal verificado en el día de ayer. 
GoherfMtrión.—Inspección general de Seni-
nad exterior.—Anunciando haber sido decla-
rada la peste bubónica en Trebisonda (mar 
Negro-Armenia-Turquía asiática). 
—Anunciando haberse declarado casos de 
cólera en las provincias de Kolozs, Fejer, 
Pest-Pilie y Zemplen (Hungría y Transilva-
nia). 
Instrucción pwbZícfl.-^Subs6eretaria.— As-
censor y nombramientos de personal subal-
terno dependiente de este Ministerio. 
Dirección general de Primera Enseñanza. 
Nombrando para las plazas de directoras de 
escuelas de adultas de esta corte á las maes-
tras que figuran en la relación que se publica. 
—Designando las maestras y maestro» que 
han de figurar en el curso permanente de D i -
Fom/mfo.—-Dirección general ¡fie Obras pu-
^]icaA—Puertos.—Adjudicando á D. Miguel 
Muñoz Fernández la concesión de un varadero 
para reparación de buques pequeños que ha-
brá de establecerse sobre la rampa del muelle 
de la Palloza (Coruña). T , ^ „ 
Aguas.—-Autorizando a D. José baiiano 
para prolongar el muro de desagüe del molino 
rhiriboqueta, en el río Arrat ia (Vizcaya). 
I cilitándose enseres para remitir al Laborato-
• rio los productos. 
10. ° Suministro de suero y vacuna contra 
la fiebre de malta por hemoc-uUura y reacción 
de aglutinación. 
11. ° Suministro de vacuna antitífica para 
! la profilaxis y tratamiento. Diagnóstico de la 
| fiebre tifoidea é infecciones intestinales en 
I general por hemocultura. reacciones de aglu-
j tinación é investigación del bacilo en deyec-
. ciones. facilitándose enseres apropiados para 
liS'-er su envío al Laboratorio. 
12. ° Suministro de vacuna estafilocócica 
n;i,a tratamiento y profilaxis de los antras 
y forúnculos. 
13. ° Suministro de vacuna contra la v i -
i rucia. 
14. * Suministro de vacuna anticolérica. 
15. " Auto-vacunas para tratamiento de in-
! fecciones crónicas. 
LA SESION 
D E A Y E R : : E l d í c e n e l fluuntomieiito 
| Las vacunas y sueros que aparecen en la 
servicio i relación precedente, están preparados en el 
I Laboratorio. 
SidraVereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
M a e s t r a s d e a d u l t a s 
E n l a "Gace ta" de ayer se pub l i ca la s i -
gu i en t e d i s p o s i c i ó n : 
" D e acuerdo con lo dispuesto en la o r d e n 
de 7 de J u n i o ú l t i m o . 
Esta D i r e c c i ó n genera l ha resuel to decla-
r a r pa ra el d e s e m p e ñ o de las plazas de d i -
rec toras de escuelas de adu l t a s de M a d r i d , 
á d o ñ a F l o r e n t i n a F o l g a d o I b á ñ e z , d o ñ a Te -
resa G o n z á l e z M o l e r o , d o ñ a Esperanza Cres-
po, d o ñ a F ranc i sca G i l V a t e r i o , d o ñ a M a r í a 
A l o n s o Abasca l . d o ñ a M a r í a de l P i l a r Gar-
cía de R u a l , d o ñ a C a r o l i n a Sabater l i g a r t e , 
d o ñ a Nieves G a r c í a G ó m e z , d o ñ a Teresa M u -
ñ o y e r r o Sard ina , d o ñ a E l o í s a L ó p e z A l v a -
rez, d o ñ a Dolores G a r c í a T a p i a , d o ñ a R e g i -
na P a u l i n a C a v a g l i a r i , d o ñ a E l o í s a C h a c ó n 
Baena y d o ñ a F ranc i sca Z ú ñ i g a y Z ú ñ i g a , 
todas las cuales s i r v i e r o n esta e n s e ñ a n z a en 
e l curso a n t e r i o r y han so l i c i t ado para e l 
a c t u a l ; y de a u x i l i a r e s , á d o ñ a C l o t i l d e Es-
p i n a y S á n c h e z , d o ñ a E l o í s a P é r e z M ó r z á n , 
d o ñ a J u l i a n a G a r c í a M a r t í n e z , d o ñ a Espe-
ranza L a p u e r t a G a r c í a , d o ñ a M a r í a del Con-
suelo P o r t e r o D í a z , d o ñ a J u s t i n a R u i z Za-
pata , d o ñ a Teresa U r b a n o P a l m a , d o ñ a D o -
lores Sant ius te R o d r í g u e z , d o ñ a I sabel T r i -
n i d a d E l eu t e r , d o ñ a Magda lena P u e r t a R u i z , 
d o ñ a R a m o n a del L l a n o A r m e n g o l , d o ñ a 
M a r í a L u i s a Ramos de la Vega , d o ñ a Rosa r io 
G o n z á l e z A b l a n q u e y d o ñ a Z o i l a A lonso S á n -
chez. 
De las cuales, las once p r imeras desempe-
ñ a r o n t a m b i é n este serv ic io e l curso ante-
r i o r , s iendo las t res ú l t i m a s las que en «1 
e s c a l a f ó n gene ra l del M a g i s t e r i o ocupan m á s 
preferente l u g a r y no han serv ido plaza d^ 
d i rec to ra . 
Debiendo acredi ta rse á las d i r ec to ras l a 
cua r t a par te del sueldo de 2.750 pesetas, y 
á las a u x i l i a r e s , l a cua r t a par te del de 1.650 
pesetas por este s e r v i c i o . " 
N o t a s a g r í c o l a s 
M A R C A D O S N A C I O N A I / E S 
C o t í i a c i o n e s del 3 de Octubre. 
T r i g o s — V a l l a d o l i d , á 50 reales fanega ; 
en pa r t i da s , á 50,25 y 50 ,50 .—Fa lenc i a , á 
49 y 4 9 , 5 0 . — M e d i n a del Campo, á 4 9 . — 
R í o s e c o , á 48.50 y 4 9 . — P e ñ a f i e l . á 48.75 y 
49 .—Sa lamanca , á 4 9 , 5 0 . — B u r g o s : m o c h o , 
á 11,60 pesetas; rojo, á 11 ,50 ; á l a g a , á 
1 2 , 2 5 . — R o a de D u e r o : mocho y rojo, á 
12 .50 í d e m . — V i l l a r c a y o , á 47,5u r ea les .— 
N a v a de l Rey , á 4 9 . — A v i l a , á 49 y 4 9 , 5 0 . — 
C a n t a l a p i e d r a , á 4 8 , 5 0 . — P e ñ a r a n d a de B r a -
camente, de 47,50 á 48 ,50. 
r e n t e m o . — V a l l a d o l i d , á 37,75 reales f a -
nega .—Falenc ia , á 3 6 . — A g u i l a r de C a m -
p ó o , á 3 8 . — P e ñ a f i e l , á 36 — B u r g o s , á 3 5 . — 
R o a de Duero, á 3 6 . — V i l l a r c a y o , á 3 6 . — 
A v i l a , á 36 y 3 7 . — P e d r o - B e r n a r d o , á 3 4 . — 
PeOaranda de B r a c a m e n t e , á 36 y 3 7 . — 
C a n t a l a p i e d r a , á 37 .—Sa lamanca , á 37 y 38 . 
C e b a d a - — V a l l a d o l i d , á 33 reales fanega. 
B u r g o s , á 3 2 . — F a l e n c i a , á 32 y 33 .—Pe-
ñ a f i e l , á 3 3 . — R o a de Duero, á 3 2 . — V i l l a r -
cayo, á 2 9 . — A v i l a , á 3 2 . — P e d r o - B e r n a r d o , 
á. 2 9 . - — P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e , á 31 y 
3 2 . — C a n t a l a p i e d r a , á 31 y 31 ,50 . 
PL 
Desde primero de mes. por disposición de 
la AlcaldiVPresideneia. dicho Centro pone á 
disposición de los enfermo» de la Beneficencia 
municipal y de las pereonas pobres ó de esca-
sos recursos que estén enfermas, y siempre 
que »• pidan por los facultativos que asistan 
á unos y á otras, los siguientes servicios: 
1. " Análisis químicos de aplicación quí-
mica (orinas, cálculos, jugo gástrico, etc.) 
2. ' Examen histológico de tumores. 
3. ° Clasificación de parási tos intestinales. 
4. " Exámenes hematológicos (fónnula he-
mo-leucocitaria). 
5. ° Investigación ríe paludismo y demás 
parásitos de la sangre. 
6. ° Suero-diaflmósticos.—Reacción de Was-
eermann, «te. 
7. ° Examen microscópico de esputos. 
8. ° Examen de exudados uretrales. 
9. ° Suministro de suero antidiftérico y 
'di^guóstico bact^riológicq de Ja difteria; fa-
i a n del ex oran m m 
o 
El fiscal ha devuelto á la relatoría del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina el rollo y 
causa instruida contra el ex capitán Sánchez, 
por asesinato del Sr. Jalón. 
Parece ser que las conclusiones fiscales son 
las mismas que mantuvo el Sr. Rivadulla. ante 
el Consejo de guerra de oficiales generales. 
Hoy quedai'á expuesta la causa' para estu-
dio de las defensas, á las cuales se ha conce-
dido cuatro días para realizar su labor. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E R U M A N I A 
P R E S E N T A C I O N 
D E C R E D E N C I A L E S 
¿V. o i s a l ó n de l T r o n o de l Rea l Pa lac io 
t u v o ayer l u g a r l a ce remon ia de presentar 
sus credenciales á S. M . el Rey e l nuevo 
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de R u m a n i a en 
M a d r i d , Sr. K r e t z i a n s . 
E l Sr. K r e t z i a n s l l e g ó a l Rea l Pa lac io en 
u n coche de P a r í s de m e d i a ga la , a c o m p a ñ a -
do de l p r i m e r i n t r o d u c t o r de embajadores , 
s e ñ o r conde de Pie de Concha. 
D e t r á s , en o t r o coche, i ban los secretar ios 
de l a L e g a c i ó n . 
E l nuevo m i n i s t r o , que v e s t í a u n i f o r m e , 
os ten tando var ias condecoraciones, f u é con-
d u c i d o á l a c á m a r a r eg ia , donde esperaba 
S. M . e l Rey con e l m i n i s t r o de Es tado , e l 
g r ande de E s p a ñ a de g u a r d i a , m a r q u é s de 
Mi rava l l e s , los Jefes de Palacio , e l a y u d a n -
te de su Casa M i l i t a r , e l o f i c i a l m a y o r de 
A l a b a r d e r o s y el m a y o r d o m o de semana. 
E l Sr. K r e t z i a n s a d e l a n t ó s e á Su Majes -
t a d , e n t r e g á n d o l e los despachos que le acre-
d i t a n como represen tan te de R u m a n i a cer-
ca de l a Cor t e de E s p a ñ a . E l d i p l o m á t i c o 
p r o n u n c i ó u n breve d iscurso , f e l i c i t á n d o s e 
de l a c o r d i a l i d a d de re laciones en t r e a m -
bas naciones. 
C o n t e s t ó b revemen te S. M . , agradec iendo 
a l d i p l o m á t i c o r u m a n o los deseos expresados 
en n o m b r e de su p a í s , y en seguida Sobe-
r a n o y d i p l o m á t i c o conversa ron p a r t i c u l a r -
mente . 
A n t e s de sa l i r de Pa lac io , e l Sr. K r e t -
zians p a s ó á las habi tac iones de Sus M a -
jestades las Reinas D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , o f r e c i é n d o l e s sus respetos. 
EL DESFILE DE HOY 
A las diez de la mañana de hoy desfilarán 
las tropas de la guarnición de Madrid por de-
lante del Real Palacio, donde se encontrará el 
Rey. 
Las fuerzas que á continuación se expre-
san se concentrarán en los puestos que á 
continuación se indican: 
División provisional, en masa, en los so-
lares de la. plaza de España . 
Brigada de lanceros, en columna por sec-
ciones, en la calle de Ferraz. 
Décimo montado de Artillería, en columna 
de piezas, en la plaza de San Marcial, en vía 
de carruajes. 
'Cuando se ordene desfilarán estas fuerzas 
por delante del Real Palacio: la Infanter ía en 
columna con distancias, la Artillería en co-
lumna de baterías, y la Caballería en colum-
na de secciones. 
E l traje será el de campaña. 
La dislocación se efectuai*á en el cruce de 
las calles de Bailen y Mayor, y todas las 
fuerzas volverán á reunirse en el paseo de 
Atocha, con arreglo á las instrucciones que á 
este efecto recibirán los Estados Mayores de 
las distintas unidades. 
En este último punto se organizará una 
columna de marcha para efectuar un paseo 
militar á la Ciudad Lineal, regresando á Ma-
drid por la carretera de Chamartín de la 
Rosa. 
E I N E l - S E M i r s í A R I O 
Hoy, 4 las diez y media de la mañana, se 
celebraré en el Seminario ConcUiar de Madrid 
h solemne apertura del curso de 1913-1911, 
r>i wwnreo -mnugurai T0 leerá el señor Tlocn-
ciado P . Victoriano Gómez Serrano, catedrá-
iico de.Ciencias Naturales. 
A las diez y media de la mañana dió co-
mienzo la sesión, ocupando la presidencia e! 
Sr. Vineenti. 
Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
Sin discusión aprobáronse también los si-
guiontes asuntos al despacho de oficio: 
Lista de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisioui's. 
Comunicación del señor gobernador civil, 
Liasl.idaudo Real orden del Ministerio de la 
Gobernación, por la que se estima el recurso 
interpuesto por la Alcaldía-Presidencia, con-
tra providencia gübemativa recaída en el que 
formularon los auxiliares encargados de la 
expendición de papeletas para la admisión de 
alumnos en las escuelas públicas municipa-
les, se revoca la providencia apelada, y se 
contirma el acuerdo del excelentísimo Apun-
tamiento. 
Comunicación de la Secretaría, proponien-
do la provisión de una plaza de auxiliar, que 
existe vacante en el primer grupo de Admi-
nistración, en el número cinco de los oposi-
tores, á quien corresponde en turno. 
Traslados de residencia. 
Orden del d ía . 
El Sr. Plaza Carraneo, pidió que el dicta-
men presentado por la Comisión de Benefi-
cencia proponiendo la aprobación del Regla-
mento de la Institución de Puericultura, que-
dara sobre la Mesa. 
El Sr. Sáiz Arraiz opúsose á ello en nom-
bre de la Comisión, pidiendo la inmediata 
discusión y votación de dicho Reglamento. 
En igual sentido expresóse el Sr. García 
Cortés. 
A l fin fué aplazada dicha discusión hasta 
el final de la sesión, por no hallarse presentes 
en el salón los presidentes de las Comisiones 
cuya gestión se relacionaba directamente con 
el asunto. 
Sin discusión fueron aprobados varios dic-
támenes, entre ellos, los siguientes: 
Proponiendo los ascensos reglamentarios 
para proveer una plaza de oficial segundo 
de Administración, por jubilación. 
Idem los ascensos reglamentarios para pro-
veer una plaza de oficial tercero de la sección 
de Contabilidad, vacante por fallecimiento. 
Idem la concesión de licencia para instalar 
un motor eléctrico de 15 caballos de fuerza, 
en la fábrica de asfalto establecida en el cerro 
de la Plata. 
Idem la concesión de licencia para instalar 
cinco motores eléctricos, (!on fuerza total de 
17 caballos, en la carpintería establecida en 
la casa núm. 10 de la calle de Fernando el 
Católico. 
Idem sacar á concurso por tres años el ser-
vicio de recogida de perros vagabundos y ani-
males muertos en la vía pública. 
Idem el anuncio de nueva subasta para con-
tratar el derribo y aprovechamiento de mate-
riales de la casa núm. 2 de la calle de Cava 
Baja, por el precio tipo de 2.000 pesetas. 
Idem, de acuerdo con la Comisión 4.a 
fObras), la aprobación de los pliegos de con-
diciones para subastar el servico de transpor-
tes necesario para entretenimiento y limpieza 
de los afirmados de las vías públicas del I n -
terior, Ensanche y Extrarradio, hasta el 31 
de Diciembre de 1917. 
Idem se apruebe la liquidación definitiva 
de las obras de alcantarillado, ejecutadas por 
subasta en el paseo 'de los Pontones, pftfí 
prolongar la denominada del Aguila, y la de-
volución de la fianza al contratista de dichas 
obras. 
Idem se satisfaga á los hermanos del obre-
ro fallecido por accidente en la alcantarilla 
del Parque del Oeste, en concepto de pensión 
alimenticia hasta la mayoría de edad de aqué-
llos, el jornal que disfrutaba el citado obrero. 
Proponiendo se desista del recurso conten-
cioso entablado contra la Real orden del M i -
nisterio de la Gobernación sobre indemniza-
ción por casa á los maestros consortes. 
Proponiendo se incluyan en el próximo pre-
supuesto 39.635,98 pesetas para saneamiento, 
reforma y ampliación de las Escuelas Mo-
delo. 
Proposiciones. 
Por acuerdo del Concejo pasaron A estu-
dio de las Comisiones respectivas las siguien-
tes proposiciones: 
, Una del Sr. Piera y otros señores conceja-
les proponiendo reglas para la concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y 
colocación de puestos, y se fijen plazos para 
la tramitación de los expedientes en solicitud 
de éstas. 
Otra del Sr. Mesonero Romanos y otros se-
ñores concejales, para que se coloque u n » lá-
pida conmemorativa en la casa de la calle 
de la Escalinata, en que nació el escritor don 
Angel Fernández de los Ríos. 
Otra del Sr. Barrio y otros señores conce-
jales para que en el próximo presupuesto se 
consigne un crédito de un millón de pesetas, 
con destino á obras de urbanización en el ex-
trarradio de Madrid. 
Otra del Sr. García Cortés y otros señores 
coneejaJes para que se destine, á Escuelas mu-
nicipales una de las Casas Consistoriales de 
la Plaza Mayor. 
Otra del Sr. Gallo del Valle y otros seño-
res concejales para que se acuerde la insta-
lación del pavimento de asfalto en la calle de 
la Puebla. 
Nuevos asuntos. 
Sin discusión, fueron aprobados por el Con-
cejo los dos siguientes expedientes dictami-
naídos por las Comisiones sexta y octava (En-
sanche y Abastos, Mataderos y Mercados). 
Proponiendo la interposición de recurso 
contencioso contra Real orden del Ministerio 
de la Grobernación, de 29 de Agosto último, 
por la que se impone al Ayuntamiento la obli-
gación de abonar terrenos aún no expropia-
dos en la calle de Cristóbal Bordíu, si en el 
término de un mes no se declara que son ó 
no precisos al Municipio. 
Idem se autorice al arquitecto de Propieda-
des para la ejecución de obras de conserva-
ción en el cobertizo del solar contiguo al 
mercado de la Cebada, presupuestas en 
2.448.60 pesetas, con cargo á la partida con-
signada al efecto en el presupuesto vigente. 
L a c u e s t i ó n de la Gota de. Leche . 
Puesto á discusión el dictamen de la Comi-
sión de Beneficencia proponiendo la aproba-
ción del reglamento de la Institución de 
Puericultura, el Sr '^laza Carranque pidió al 
Municipio nombraf una Comisión que estu-
diara detenidamenífó el correspondiente re-
[ glamento. 
El Sr. Aragón orértisose á ello, diciendo que 
no debían darse m«?' largas al asunto y que, 
por el contrario, le Swe debía hacerse era co-
menzar inmediatarflllite la discusión del art i-
culado. 
El Sr. Alvaroz Arranz abogó por que la 
Institución funcioTM» en annonía con las Ca-
sas de Socorro pa>^ evitar el nombramiento 
de nuevo personal. 
Los Sres. Aragói' y Plaza Carranque per-
gstieron en sus aWferiores apreciaciones, y 
con ellos, varios c^vejales, que hicieron uso 
de la palabra; p i d i ^ i i unos q«e se aprobara 
el reglameiito, y ofá^6 que .se nombrara una 
^ omisión que estudiara el asunto detenida-
mente. 
El Sr. Alvarez Arranz presentó una propo-
sición incidental, pidiendo que el reglamento 
fuera aprobado en principio, sin perjuicio 
fie que fuera luego estudiado, con la debida 
extensión, por la Comisión correspondiente. 
El Sr. Aragón combatió la proposición, per-
sistiendo en que fuera aprobado el reglamen-
to, no en principio, como decía la proposición, 
sino definitivamente. 
Contestóle el Sr. Alvarez Arranz, apoyando 
su proposición, y dicienído que lo único que 
veía mal en el reglamento era que la Gota 
de Lvche fuera organismo independiente de 
las Casas de Socorro. 
Los Síes. Llórente y García Cortés opina-
ron, por el contrario, que no debe haber nin-
guna relación entre las Casas de SOCOITO y 
la Gota de Leche. 
Después de un violento debate, precédele á 
la votación de la proposición incidental, sien-
do aprobada por 15 votos en pro y 14 en 
contra. 
A arios concejales formularon algunos rue-
gos sin importancia, levantándose la sesión 
á la una menos cuarto de la tarde. 
Subastas. 
Durante el presente mes de Octubre se ce-
lebrarán en el Ayuntamiento las siguientes: 
Día 3.—Derribo y aprovechamiento de los 
materiales de la parte ruinosa del edificio mu-
nicipal, sito en el núm. 15 de la costanilla de 
los Desamparados. Precio tipo. 3.500 pese-
tas. 
Día 4.—Suministro de pan para el primer 
deparíamento del Colegio de Nuestra Señora 
de la Paloma, Depósito de Mendigos de Ca-
sas de Socorro, durante el año 1914. Precio 
tipo, 44 céntimos. 
Día 18.—Suministro de artículos para la 
manutención de los acogidos en el Colegio de 
San Ildefonso durante el año 1914. Tipo, 
18.308 pesetas. 
Día 20.—Suministro de calzado á los aco-
gidos en el Colegio de San Ildefonso en el 
año 1914. Tipo, 4.950. 
Día 21.—Suministro de pan para los acogi-
dos en el Colegio de Nuestra Señora de la 
Paloma, segundo departamento (Alcalá de 
Henares). Precio tipo, kilogramo, 35 cénti-
mas. 
Día 22.—Suministro de semilla Lawu-gras, 
con destino al ramo de Arbola'do, Parques y 
Jardines, basta 31 de Diciembre de 1917. T i -
po anual. 3.000 pesetas. 
Día 28—Ejecución de varias obras de re-
forma y reparación en el Mercado de los Mos-
tenses. Precio tipo. 56.075,48. 
Día 29.—Enajenación del solar de la calle 
de Alfonso r X I , núm. 6. Tipo, 240.343. 
\ u e v o s t r a n v í a » . 
A las cuatro de la tarde del día de hoy 
tendrá lugar la inauguración de la nueva lí-
nea de tranvías plaza Mayor al Puente de 
Segovia. 
Medía hora más tarde se inaugurará tam-
bién la vía que. partiendo de los Cuatro Cami-
nos, llega hasta el Asilo de la Paloma. 
A la inauguración de estas líneas están in -
vitadas todas las autoridades municipales. 
K l teatro E s p a ñ o l . 
Se ha presentado una instancia en el Ayun-
laii'icntT), solicilaudo BL 'leatro Españo l á 
nombre del conocido actor José Tallaví. 
Este artista presenta una compañía, en la 
que figuran las actrices Julia Delgado Caro y 
Rafaela Abadía, y entre los actores, los seño-
res Llopia y Sepúlveda. 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l de San A n d r é s , 
de M a d r i d , se c e l e b r a r á u n solemne Novena-
r i o en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r . 
Todos los d í a s , á las diez de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á Misa solemne. 
Por las ta rdes , á las c i n c ) y med ia , E x -
p o s i c i ó n de S. D . M . , E s t a c i ó n M a y o r , Santo 
Rosa r io , s e r m ó n . Novena , Mote tes , Santo 
Dios , T a n t u m E r g o , Reserva, t e r m i n a n d o 
con L e t a n í a cantada y Salve. 
O c u p a r á por las ta rdes la Sagrada c á t e d r a 
el s e ñ o r cu ra p á r r o c o de Canena ( J a é n ) . 
• 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de Santa Teresa 
d a r á comienzo , e l d í a 8 de l c o r r i e n t e , u n a 
solemne Novena en h o n o r de su santa y g l o -
r iosa T i t u l a r . 
Todas las tardes , á las c inco, se e x p o n d r á 
Su D i v i n a Majes tad , se r e z a r á la E s t a c i ó n , 
Santo Rosa r io y s e r m ó n , que p r e d i c a r á n : 
los d í a s 1, 2 y 3 de la Novena , el r eve ren-
do padre Reden to r i s t a M a r t í n e z G a r c í a ; 
el 4 y 5, el reverendo padre G a b r i e l de 
Jesús , C a r m e l i t a Descalzo; e l d í a 6, u n re-
verendo P. M i s i o n e r o del C o r a z ó n de M a r í a , 
y los d í a s 7, 8 y 9, e l R. P. Modes to B a r r i o . 
Escolapio . 
• 
E n la ig les ia de Rel ig iosas Franc iscanas 
de l a L a t i n a ( T o l e d o , 6 0 ) , se c e l e b r a r á hoy 
una solemne f u n c i ó n . 
A las diez de la m a ñ a n a , M i s a solemne 
con mani f i es to y s e r m ó n , que d i r á el pres-
b í t e r o D . J o s é E s t r e l l a y B e l t r á n . 
Por l a t a rde , á las c inco , Comple tas can-
tadas, Gozos, Santo Dios y Reserva. 
• 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las ocho de la m a ñ a -
na, c e l e b r a r á l a Rea l é I l u s t r e E s c l a v i t u d 
de N u e s t r o Padre J e s ú s Nazareno , estable-
c ida en l a ig les ia de su n o m b r e (p laza de 
J e s ú s ) , Misa de C o m u n i ó n genera l en c u m -
p l i m i e n t o de sus cons t i tuc iones . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
tica.) 
SUCESOS * 
Robo de 5 0 pesetas. 
J e s ú s M a r t í n e z N a v i o , de v e i n t i o c h o a ñ o s , 
ha denunc iado en la C o m i s a r í a del d i s t r i t o 
de l H o s p i t a l , que de su d o m i c i l i o , s i to e a 
la cal le de San Car los , n ú m . 4, le f u e r o n 
robadas ayer 50 pesetas. 
L a persona ó personas que come t i e ron e l 
d e l i t o , desce r ra ja ron una pue r t a para e n t r a r , 
ap rovechando l a o c a s i ó n en que l a esposa d e l 
denunc i an t e y é l se ha l l aban fuera . 
C a r t e r a que desapai ei c. 
A l apearse de u n t r a n v í a en l a Puer ta de l ^ 
Sol el empleado D. Decoroso R o j a n o A l b a , 
n o t ó la f a l t a de una ca r t e ra , en la que 
gua rdaba , en u n i ó n de va r ios documentos , 
u n b i l l e t e de 50 pesetas y u n d é c i m o de l a 
L o t e r í a . 
Cuantos esfuerzos h izo d i cho s e ñ o r pa ra 
r ecobra r l o pe rd ido , fue ron i n ú t i l e s , supo-
n i endo que a l g ú n aprovechado caco le sus-
t r a j o la ca r t e ra en u n m o m e n t o de des-
cu ido . 
Por coger uvas . 
E n la ca r re t e ra de M a d r i d á C a s t e l l ó n fue-
r o n detenidos Sant iago S á n c h e z de L e ó n , 
vendedor a m b u l a n t e , y su esposa, H e r m e n e -
g i l d a Ser rano G a r c í a , n a t u r a l de T o r r e de 
Es teban H a m b r á n . 
L a causa de l a d e t e n c i ó n f ué que los es-
posos e n t r a r o n en v i ñ a a jena y cog ie ron una 
f r i o l e r i l l a ds uvas . . . 83 k i l o s . 
d e : t o r o s 
NOTICIAS 
"Foot-bal l" . I n a u g u r a c i ó n de l a temporada. 
Los d í a s 5 y 7 de l ac tua l , á las cua t ro de 
la t a r d e , se c e l e b r a r á n e n e l campo del 
" M a d r i d F . C " , p r ó x i m o á l a Plaza de T o -
ros, dos i m p o r t a n t e s p a r t i d o s con m o t i v o 
de l a v i s i t a del Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
francesa, M . P o i n c a r é . 
C o n t e n d e r á n en dichos p a r t i d o s e l no t a -
ble equ ipo de Burdeos " V i e au G r a n d A i r 
d u M e d o c " , c a m p e ó n de F r a n c i a , y el p r i -
m e r equ ipo del " M a d r i d F . C . " 
Ex i s t e g r a n e x p e c t a c i ó n po r presenciar es-
tos encuent ros , por l a v a l í a de l C l u b F r a n -
c é s , de l que se t i enen las mejores r e f e r en -
cias. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
L a s e ñ o r i t a S. P. nos ha r e m i t i d o , pa ra 
su en t rega á u n conven to de c lausura , l a 
c a n t i d a d de 32 pesetas. 
R E L I G I O S A S 
D í a 4. S á b a d o . — S a n F ranc i sco de A s í s , 
confesor y f u n d a d o r ; Santos Ped ro , M a r c o 
y M a r c i a n o , m á r t i r e s ; San* P e t r o n i o , Obispo 
y confesor , y Santa A u r e a , v i r g e n . — L a Misa 
y Oficio d i v i n o son de San F r a n c i s c o de A s í s , 
con r i t o doble m a y o r y co lo r b lanco . 
San F ranc i sco e l Grande ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — F i e s t a á San Franc i sco de A s í s ; á las 
nueve y m e d i a , se c a n t a r á T e r c i a ; á las diez. 
Misa so lemne , en la que p r e d i c a r á D . G a b r i e l 
P u i g , y por l a t a rde , á las c u a t r o y med ia . 
Comple tas , p r o c e s i ó n y Reserva. 
Ig les i a de J e s ú s . — I d e m í d . ; á las ocho. 
Misa de C o m u n i ó n ; á las diez, M i s a solemne, 
y por la t a r d e , á las seis, t e r m i n a la Nove-
na, p r ed icando , d e s p u é s de lá E s t a c i ó n y el 
Rosa r io , e l Pad re A l f o n s o de Escalante . 
D e s p u é s de l a Reserva se d a r á la B e n d i c i ó n 
Papa l á los T e r c i a r i o s . 
San F e r m í n de los N a v a r r o s . — I d e m í d . ; 
á las ocho, Misa de C o m u n i ó n ; á las diez, 
la so lemne, en l a que p r e d i c a r á D . L e o n i s o 
de San t iago , y por l a t a r d e , á las c inco, t e r -
m i n a l a Novena , p r ed i cando D . J o s é M a r í a 
M o r e n o . D e s p u é s de l a Reserva y p r o c e s i ó n 
con l a i m a j e n de l Santo , se c a n t a r á e l T r á n -
s i t o de San F ranc i sco y se d a r á l a abso lu -
c i ó n P a p a l á los Te rc i a r i o s . 
Cap i l l a de la V . O. T . de San F r a n c i s c o . — 
I d e m í d . ; á las nueve, M i s a m a y o r con Su 
D i v i n a Ma je s t ad mani f ies to . 
Re l ig iosas de la L a t i n a — I d e m í d . ; á las 
diez. M i s a so lemne, en l a que p r e d i c a r á don 
J o s é E s t r e l l a , y po r l a t a r d e , á las c inco. 
Comple tas cantadas , Santo Dios , Reserva y 
T r á n s i t o de San F ranc i sco . 
Descalzas R e a l e s . — I d e m í d . ; á las d i e" , 
M i s a so lemne con S. D . M . man i f i e s to y ser-
m ó n , y p o r l a t a r d e , a las c inco . Comple tas 
y Reserva. 
Ig l e s i a de l Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a . — M i s a de C o m u n i ó n pa ra las 
H i j a s de M a r í a , á las ocho. 
Cap i l l a del A v e M a r í a . — M i s a rezada y R o -
sa r i o á las once, y á las doce, c o m i d a á 40 
m u j e r e s pobres. 
Re l ig iosas B e r n a r d a s ( I s abe l la C a t ó l i -
c a ) . — C o n t i n ú a la Novena á N u e s t r a S e ñ o r a 
ñe los P e l i g r o s , p r ed icando , á las diez, don 
P r ó c u l o Diez , y á las c inco , e l Sr. Estecha. 
Ig l e s i a P o n t i f i c i a de San M i g u e l . — I d e m 
l a de Santa F i l o m e n a , p r ed i cando , á las seis, 
e l P. Ca lvo . 
Re l ig iosas de G ó n g o r a . - - P r i n c i p i a e l B j e r . 
c ic io de los Siete S á b a d o s en h o n o r de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a Merced , y los S á b a d o s E u -
c a r í s t i c o s de l a A d o r a c i ó n R e p a r a d o r a de 
las Naciones C a t ó l i c a s ; á las siete y med ia , 
M i s a can tada con S. D . M . man i f i e s to , y 
por l a t a r d e , á las c inco. E s t a c i ó n , R o s a r i o , 
L e t a n í a , Salve y E j e r c i c i o E u c a r í s t i c o , d i r i -
g i d o po r el Sr. G a r c í a Cano, t e r m i n a n d o con 
l a B e n d i c i ó n y Reserva. L a N o v e n a á Nues-
t r a S e ñ o r a del P i l a r se r e z a r á por las ma-
ñ a n a s , á las nueve y med ia . 
San M l l l á n . — C o n t i n ú a el E j e r c i c i o de los 
Quince S á b a d o s á N u e s t r a S e ñ o r a del Rosa-
r i o , h a c i é n d o s e d u r a n t e l a Misa de siete. 
Ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Conso-
l a c i ó n . — A las seis, Salve y solemne plega-
á la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Comendadoras de C a l a t r a v a (Rosales , 12) 
D u r a n t e todos los d í a s de l mes de Oc tubre 
se r e z a r á e l Santo Rosa r io á las ocho y me-
dia de l a m a ñ a n a , y á las dos y med ia de l a 
t a r d e ; y á las cinco de l a t a rde , se mani fes -
t a r á S. D. M . , s e g u i r á e l Rosa r io y d e s p u é s 
del E j e r c i c i o p r o p i o de l mes, se d a r á l a B e n -
d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . Los domingos h a b r á 
s e r m ó n po r e l R . P. E v a r i s t o de l a V i r g e n 
del C a r m e n . E l d í a 5, fiesta de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l Rosa r io , Misa solemne á las nueve 
de l a m a ñ a n a . E l d í a 12, fiesta de Nues t r a 
Señora del P i l a r , Misa solemne con s e r m ó n , 
por el R. P. E v a r i s t o , Sacerdote C a r m e l i t a . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - ^ T u r n o : Cor Mar i ae . 
Cotizaciones de Bolsas 
3 DE OCTUBRE DE 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos. Interior 4°^ 











G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
Rn diferentes serios -
Idem fin de mes 
Idem fin próximo • — 
Amortizable al 5 % 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario do España, 4/o. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, 50/o 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Socii?dad G. Azucarera do España, 4 0/o-. 
Unión AJco-i lera Española, 5 0/o. ' 
Acciones del Banco no España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla, 
Idem Español de Crédito < 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rk> de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucaro ra de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hemos do Bilbao 
Idem Duro-Felcuora 
Unión Alcoholera Española, 5 0 o. 
Idem Resinera Española, 5 7o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1868 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resoltas. 
Idem expropiaciones interior. 
Idem íd., en el ensanche. 


















































































L a del domingo. > 
M a ñ a u a d o m i n g o se c e l e b r a r á una c o r r i -
da e x t r a o r d i n a r i a en la Plaza de Toros de 
M a d r i d . 
Se l i d i a r á n seis c o r n ú p e t o s de la ganade-
ría de D. E d u a r d o Olea, por los d ies t ros R a -
fae l G ó m e z , Ga l lo , M a n u e l T o r r e s , B o m b i t » 
chico , y R o d o l f o Gaona. 
IJR a l ternat iva de Befanonte. 
E s cosa y a r e sue l ta que e l d ies t ro d« 
T r i a n a , J u a n B e l m o n t e , t o m a r á la a l t e r n a -
t i v a en M a d r i d en una c o r r i d a e x t r a o r d i n a -
r i a , que se c e l e b r a r á en uno de los jueves 9 
ó 16 del ac tua l . 
L a empresa y B e l m o n t e desean que a c t ú e 
de " d o c t o r " en d icha c o r r i d a , R i c a r d o T o -
r res , B o m b i t a , y á este fin encaminan sus 
gestiones cerca de l t o r e r o d i m i s i o n a r i o . 
E l banquete á Bombita.. 
Se ha o rgan izado e l banque te en honor 
de l d i es t ro B o m b i t a , que se v e r i f i c a r á a l d í a 
s igu ien te de su c o r r i d a de despedida en 
M a d r i d ; es decir , el 20 de Oc tub re , á las 
ocho y med ia de l a noche, en e l Palace H o -
t e l . 
E l precio del c u b i e r t o s e r á de 15 pesetas, 
y las t a r je tas se e x p e n d e r á n en e l Gran C a f ó 
( a n t i g u o F o r n o s ) y en l a casa de banca del 
Sr . Cor ra les , T o l e d o , 30 . 
L a despedida del maestro. 
Se ha r e u n i d o l a J u n t a d i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de t o r e ros pa ra t r a t a r de la co-
r r i d a á beneficio de l a m i s m a , que se cele-
b r a r á el 19 del co r r i en te . 
Desde luego t o r ean R i c a r d o T o r r e s , B o m -
b i t a , que se d e s p e d i r á . d e l p ú b l i c o , y B e l -
m o n t e , que h a b r á t o m a d o antes la a l t e r n a -
t i v a en M a d r i d . E s casi seguro que t o r e e n 
t a m b i é n los he rmanos Gal lo . 
E n la A s o c i a c i ó n , V i s i t a c i ó n , 3, t e rce ro , ae 
e s t á n r ec ib iendo numerosas so l ic i tudes de 
bi l le tes , no s ó l o de M a d r i d , s ino de p r o v i n -
cias. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s . 105 ,95-106 ,15 y 1 0 6 , 0 0 ; L o n d r e s , 
00 ,00 ; B e r l í n , 130.45 y 131 ,45 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 79 ,55 ; A m o r t i z a b l e ó 
por 100 , 99 ,95 ; N o r t e s , 1 0 1 , 3 0 ; A l i can t e s , 
9 7 , 5 0 ; Orenses, 2 8 , 3 5 ; A n d a l u c e s , 65 ,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 3 3 2 , 5 0 ; Res ineras , 98 ,00 ; 
Exp los ivos , 2 5 5 , 0 « ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
1 9 4 , 0 0 ; r e l g u e r a s , 37 ,00 . 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 93 ,25 ; F r a n c é s , 87 ,90 ; F e r r o -
ca r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , 4 7 6 , 0 0 ; A l i c a n t e s , 
454 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .988,00; C r é d i t L y o n -
nais , 1.685,00; Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 
665 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 4 5 7 , 0 0 ; C e n t r a l 
M e j i c a n o , 132 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 8 8 , 5 u ; Conso l idado i n g l é s 2 ^ 
p o r 100 , 73 ,50 ; A l e m á n 3 p o r 100, 75 ,00 ; 
Ruso 1906 5 por 100 , 1 0 4 , 2 5 ; J a p o n é s 1907 , 
96 .50 ; M e j i c a n o 1899 5 p o r 100 , 94 ,00 ; 
U r u g u a y 3 % por 100 , 69 ,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 370 ,00 ; L o n -
dres y M é j i c o , 2 3 8 , 0 0 ; C e n t r a l M e j i c a n o , 
70,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 1 6 5 , 0 0 ; Bonos H i -
potecar ios 6 por 100 . 00 ,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Ohi l e , 2 0 9 , 0 0 ; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 137 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{Información de la casa Santiago Bodare* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 3 de Octubre de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Sept iembre y O c t u b r e . . . . 7,47 7,49 
O c t u b r e y N o v i e m b r e 7,39 7,40 
N o v i e m b r e y D i c i e m b r e . . 7,32 7,33 
D i c i e m b r e y E n e r o 7 ,31 7,32 
t m m n ü y m \ m 
t i m i m i DE i m 
Ha sido prorrogado hasia el día 7 del co-
rriente el plazo para inscribirse en la Visita 
que al Sepulcro y Basílica de Santa Teresa 
de Jesús en Alba de Tormes y á sus Santua-
rios de Salamanca y Avila se organiza para 
el día 12 del comente. 
E n la« oficinas, Jístudáos, 9, primero, se 
a'dmiten inscripciones. 
Horas, de seis á nueve de h noclie,, 
FESTEJANDO A LYAÜTEY 
Próximamente se celebrará un banquete en 
el Ministerio de la Guerra, en obsequio del 
general Lyautey, residente francés en Ma-
rruecos. 
Eu el banquete, que será de veinte cubier-
tos, tomamn parte el Infante Don Carlos y 
su ayudante, el ministro de la Guerra, el 
subsecretario de dicho departamento, el gene-
ral Linares, el general Vi l lar , el capitán ge-
general de la Región, el gobernador militar, el 
general de división de Madrid, Sr. To\*ar; el 
general Marvá, ayudantes del general L y a u -
tey, el general Eehaffüe. el agregado militat 
'ñe España en Francia, Sr. Rivas, y el agre-
gado en Rusia, capitán de Estado Mayor, se-
ñor Luque, estos dos. que estarán á las ór-
denes del general Lyautey durante su per-
manencia en Madrid, el general Centaño y á 
coronel Reixá. 
Las presidencias de la mesa estarán ocupa-
das por el Infante, que tendrá á su derecha 
al general Lyautey, y por el ministro de la 
Guerra. 
Espectáculos para hoy 
C O M E D I A . — ( I n a u g u r a c i ó n ) . — A las n u e -
ve y t res cuar tos . L a R e d a c c i ó n y L a bue -
na v o l u n t a d . • 
P R I C E . — A las nueve y c u a r t o . L o s vi©-» 
jos y T r i n i d a d . 
A P O L O . — (30.a de a b o n o ) . — A las seia. 
L a a l e g r í a de l a m o r . — A las siete y c u a r -
t o . B o h e m i o s . — A las diez y c u a r t o . Los ca-
detes de la r e i n a . — A las once y med ia . L a 
ca ted ra l . 
C O M I C O . — A las nueve ( s e n c i l l a ) , L a ú l t i -
m a p e l í c u l a . — A las diez y cua r to ( s e n c i l l a ) , 
B a l d o m e r o P a c h ó n . — A las once y m e d i a , 
( s e n c i l l a ) . A l m a de Dios . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis. E l 
d i f u n t o T o u p i n e l . — A las nueve . L a azo-, 
t e a . — A las diez. L a choco la t e r i t a . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — M e a l c i n e m a . — 
T e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n c o n t i n u a todos loa 
d í a s . — N u e v o s p r o g r a m a s á d i a r i o . — M i é r -
coles, g r a n m o d a ; jueves , m a t i n é e i n f a n t H , 
con regalos. G r a n v e n t i l a c i ó n . — B u t a c a , 50 
c é n t i m o s . 
E x i t o : " U n a c o n f u s i ó n h o r r o r o s a " . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media , ' 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s estrenos. 
G R A N V I A (p laza de l C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4 . 5 1 0 . — A las cua t ro y media , seis de l a 
t a r d e y nueve y t res cuar tos de l a noche,,, 
a con tec imien to a r t í s t i c o , es t reno de la ad -
m i r a b l e p e l í c u l a , en 3.000 met ros , t i t u l a d a ' 
" L o s ú l t i m o s d í a s de P o m p e y a " . 
Butaca , 1,50; genera l , 0,50. 
C I N E M A X . — G r a n s e c c i ó n de c i n e m a t ó -
g r a f o de c u a t r o y m e d i a á doce y media . 
E x i t o s : " E l duelo de M a x " (1.000 me -
t r o s ) , i n t e r p r e t a d a p o r M a x L i n d e r , y " L o s 
n o v i o s " (2.000 m e t r o s ) . 
S A L O N R E G I O . — ( P l a z a de E s p a ñ a ) . — 
E s p e c t á c u l o de c i n e m a t ó g r a f o y a t r acc io -
nes .—Sección c o n t i n u a de cinco á d o * » w 
media.—Jueves m a t i n é e s con regalos,—Mar- . , 
tes y viernes, popu la r e s .—Notab l e cua r t e -
to.—Las m á s grandes at racciones de l a ci-
n e m a t o g r a f í a y de las var iedades de a t r ac -
c i ó n m u n d i a l . — P r e c i o s popularos . 
P E T I T P A L A I S ( B a r q u i l l o , 14) .—Ste-
c ión c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o todos loa 
días, de cinco y m e d i a á doce y t res cuar-
tos. Es t renos d ia r ios de las mejores cu-
sas ex t ran je ras . P r o y e c c i ó n de e x t r a o r d i -
naria fijeza y c l a r i d a d . Butaca, 50 c é n t i m o » . 
Exitos: "210 contra 213., y «La carga 
de Shedivan,, (2.000 metros.) 
I M T U E M A , P I Z A R E O , 14 
S á b a d o 4 d e O c t u b r e d e 191 > ' M A D R I D A Ñ O I I I . N U B L 700 
r • • • • • • • • C o m p r e u s t e d 
los discursos pronuncsrdos par al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
mmmmi mm 
: t i i e r a t i ó n o r g á n i c a . — F R A S C O , C U A T R O P E S E T A S . — F a r m a c i a de E . 
Recomendado con é x i t o en l a tu -
berculosis, catarros c r ó n i c o s , ca-
quexia p a l ú d i c a , anemia, neuras-
tenia y d e m á s enfermedades que 
reconocen por causa m í a dege-
\ a v a r r o . Mayor, 46, M A D R I D »: 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e i a y o » e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
De venta en el Kiosco de 
E l U B A T E , ca í í e de Aica íá . 
p i B L i C A c i o . v m: i^A O F t C I X A DF. T R A B A J O 
IM L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
BBUCH, i » . Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O X A 
m m m Y W m m i 
fc a<!ir.!B'.rr«i8n ei 5. p. iik DnlM i ¡ x m i i i 
Di f-tor en Derecho, L ic tnc iado en F i l o s o f í a y 
Letras y P r o í e s o r de Es lud ios Sufjperfores d e 
Densvo ( B i i u a o l . — 2 . " e d i c i ó n , notablemente a u -
mentada .—Un volnmen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetns en r ú s t i c a . — Pava los socios de la 
• A c c i ó n Social Popular" I 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de Trabajo ( B r u c h , 40, Apartado 273. 
Barce lona) . 
í o d a s de s o m b r e r o s 
María del C a r m e n L ó -
pez participa á usted que 
ha llegado de P a r í s con las 
ú l t i m a s novedades en som-
breros para s e ñ o r a y ni -
ñas . Se hacen reformas y 
se reciben encargos. San 
Bernardo, 13, bajo dcha. 
A B O X O m a g n í f i c o auto-
m ó v i l landolet, marca "Mi-
nerva". Garage Exce ls ior . 
T e l é f o n o 3.82t;. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A l 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. A c i i n d u i demostrada en lo-* múltiple.- f-n-
cargos, debido fd numeroso é instruido p W s o n a l 
Para la eorreffpoail'saeia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u í t o r . V A L E N C I A 
Agencia de anuncios de 
. D o m í n g u e z 
P L A Z A D E L M A T U T E , 3. 
P A R A B U E N O S I f . I P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C T K 
Enroni i enda , 20, duplica 
do .—Apartado 171 Ma 
drid. 
A N E M I A 
debilidad y neurastenia, ti 
curan con Vino Fosfntadt 
V i c t o r i a ; botella de 75 
g r a m i l . Vic tor ia , 8. 
1 
íitHEA D E R U E N O S A I R E S 
Servicio mensual . • saliendo de Barcelona el 3, de M á l a g a el 5 y d» Cádiz o1 
s directamente para Santa Cruz de Tenerife , Montevideo y Buenos Aires ; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevidec 
al 2. directamente para Canarias , Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en CádiE con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E X E W - V O R K . C U B A Y M E J I C O 
Ser . icio mensual , saliendo de G-énova el 21, de Barce lona el '25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el ÍO. directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c n i z y 
Pjterto Méj i co . Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada m e é . 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje ; 
carga para '"'.ertos del Pací f ico , con transbordo eij Puerto Méj i co , así Come 
para T a m p v * | con transbordo en Veracruz . 
I J X E A D E P U B A Y 3 Í K D C O 
. Servicio me^SMal á Habana, V e r a c r u z y Tampico, saliendo de Bilbao el I T . 
de Santander ei ¿9 . de Gi jón el 20 y de Coruna el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Sal idas de Tampico el 18, de Veracruz el 16 y de 
Habana ©1 20 de c*-'i* mes. directamente para Corufia y Santau<'er. 3e a d m i U 
pasaje y carga para *>ostafirme y P a c í u c o . con crausbordo en Habana al va 
por de la l inca de Venezuela-Coloml) á. 
P a r a este servicio rigen rebajas e«péc ia l e s en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para ¿ a m a r ó t e ? de lujo. 
L I N E A D E V E V E / A ' E L A - C O L O M B i A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Palmas , S a n i a 
Cruz de Ténerifrí , San ia C n ' Z de la Pa lma, Puerto Rico , Puerto Plata (facu'. 
t a t i v a ) . Habana . Pnerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cadr 
mes para Sabaniua, Curacao, Puerto Cabollo, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c n ; / y Tampico, con transbordo en Habr.na. Combina por ei 
ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n nel Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga para Maracaibq y Coro, con transbordo en Curacao y para r u m a n a . 
Curá-pano y T r i n i d a d , ron transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
' Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las estalas ñr 
C o r u ñ a , Vigo. L i sboa . Cádiz , Cartagena. Valenc ia , para sa l ir de Barcelona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 6 Febrero , ••) Marzo, z y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
20 Junio , 33 -lulio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo, Singapore. l lo - l lo y 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 2 • 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d i r e c t í - r t í t e para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona, grfsiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
.tos de la costa oriental de Afr i ca , de la ludia . J a v a . Sumatra , C h i n a , J a p ó n y 
Austral ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 2, de V a l ó n e l a el 3, de Al icante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca . M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
1 nfnsula indicadas en el viaje de ida. 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
— o 
La ^Uiiiún de Damas E>pañalas> ha publicado en un folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador I) . Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia, 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE8RTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Cala í ravas) ; el precio es el de 1,25 pesetas. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
SF V I l i A ]fí Géner05 de I>unto en lana, a l g o d ó n y IW afelpado. Mantas. Mantones. L a n e r í a . 
S U C U R S A L : F r a n e l a s . G é n e r o s blancos. Al fom-
A D C A i a i ns\ t)ras- l a p i c e s de nudo á mano de la 
A K t N A L , ¿ U antigua casa Vida l , de Palma. 
V E L A S D É C E R A 
- . C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R ü j Z P E G A Ü N A 
V I T O R I A ; 
Vecta en Madridt SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 





|̂  Unión postal 
(No comprendidas. 
Ptas. 
i EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
í a d r i d , visiten auestra Expos ic ión de Muebles y ob-, 
c'os D e c c a u v o s . Los ha. de todos los gustos y va-í 
iedad de precios. Si os vais á caéar no d u d é i s ui. 
.nomento en a l h a j a r vuescráa cas-'s con los cien mi ' 
*bjetos que os ofrecemos, á la base de una i)arat;irá 
:iconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L i i A ^ . M r O S , S o . — S i c u r s u l , Reyes. 20. 
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Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
' ros, 4 quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado ^u su dilatado aervicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer.os del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen eu sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
pasajes de ida y vuelta y d e m á s inrormes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s eu loti Hetes de e x p o r t ü v i ó n . — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de det.er inados a r t í e u l r s . de 
. acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
- r í t i m a s . 
Servicios rometH-iales.—La S e c c i ó n que. de estos Servicios tiene establecida 
«la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en Ultramar los mue ;trarios que le sear; 
witregarios y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
ís i! n i i m 
E N E L 
KiCSCO DE "EL DESATE" 
Fesoti?. 
| Diccionario Pal-la en cinco idiom?» 10,00 
j Los TrQpenses, por D. Elpidio de Mier 6,00 
I Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
j Filosófica de la Belleza, por el padre Anto-
j nio González , r>,0(̂  
| Curiosidtídrs. por 0. Limk 3,50 
i Dtséñófi Impresi/miatas, por Curro Vargas... 2,50 
\ Corasón adentro, por Juan Laguia Lliieras... 2,50 
| ( arti ' uis de rinfaño, por el banin de Art igan... 2,00 
j ('nirodos: Modernos 2.0C1 
J Cnda marMrifo..., por Manuel Siurot 2,00 
| Cotípé de nivoti. por ídem id 2.00 
Í Para fnmwr y dirigir Sindicatos agrfaoins, 
por J . Frar,c;seo Coireas 2,00 
| E l Angel de Somorrosfro, por R. Esparza^.., 1,50 ¡ Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirrra. 1.50 Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló. 1,00 
Los crímenes del liberalisrro 1,00 
J Puido dp armas, por M . Siena Bus;amante... 1,00 
1 Discursos pronunciados en la velada tteeroló-
2 gira en honor de Mencndcz y Prlauo, por 
i Mella, padre Zacarías, Pidal 3- D. Angel 
i Herrera ^ 1,00 
' Los hoy-scouts españoles desde el pvnto de 
I Vista católico 0,75 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE .füRIS-
PKUDENCIA POR LA UNION DK DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la FoUiica, por el señor de 
Hc va r 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Caries Luis de 
Cuenr-a....; 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío.Zabala 0,50 
| Influjo de la MíMim de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
i La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
. X V I , por Lampérez 0,50 
El Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
de Eza , 0,50 
Oritniaeiones é Indi'acioii.es para la formación 
de Sindicatos Á aricólas, por D. Antonio Mo-
n^d^ro 0,25 
/,7 Agricultor y el Obrero en el Sindicetto A g r i 
rola 0,25 
El Agrit ulfor y el Obrero regeneradas, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido dsiierá venir acompaosdo de sa ¡ m p n r t e , 
por certf&isty M i más. 
Los pagos ade'antadoá. 
Cada anuncio aaiitíari 10 efertimot da Imprnata 
Ŝe admiten esquilas hasta las tres de !a madrugada en !a 
\ Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacción y Admón. , Barqui'lo 
1 . M A D R I D 
J T E I É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
4 y 6. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mici l io , hr.sta seis per onns y IfM» ki logramo de équi-
paje, á Jas estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que riajan no confundir el despacb< 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
Ijnúm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa 
jjiiías, por encon t ra r se g r a m l e s venta jas en el s e r v i c i e 
Avisos: Alcalá , 18.—Teléfono 3.283. 
Gran Relojería de París 
F U E N C A R M L 59 , M D í U D 
Liamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á ce r i -
lla?, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en so esfera y 
manillas una compo 
fición R A D I T M . -
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años v 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des» 
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla 
« 
R E T O M A R T Z 
R I V A L - Q U E E S R E I R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para eeeribir no ti<w 
uen rival en España. • i i %» 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un ' t r ibunal de notables calígrafos, si hay quien quiera comear frente á 
ellas las tintas extranjeras, pa'-a comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas v otras. 
C U V S I D K R A C I O N E S S O B R E L A 8 T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe ma!. hay que averiguar si i a cansa está en el 
papel ó en la t inta: Ciases hay de papeles, que mal preparado» ó do malas materia^ 
tienen poca aduidad con las tintas, dando lugar á que. los escritos aparezcan maloí. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.* Limpieza y flmdoz, para 
que se deslice por la pluma áü interrupciones. Celo;- intenso y permanente, 
para que se deslaqne bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.* ^Teatralidad, para oue el papel no sufra deterioro cou el tiempo, ni los 
scritos desmerezcan volviéndose pardos. 
^ -
m PnpÉtti t m ÍÍBUS isiii 
s ¿ i 2 * 
3 = -
^.csr.'a suponer lija.. . 
.-Jxtra negra fija 
\zn\ negra fija 
Moia.da negra f . ja . . . 
violeta negra fija.... 
íti'.ográfica fl.vi 
De colores fijas 
\ z u l negra oepia?.. . 
Violeta negra copiar. 
«e colores copiar.. .. 
'•e timbre 
i [pctosTfifica 
'.>e m í a u i n a 
Sacribe neerro vto ládo pa^a pronto á nogro. i.. . o.Tf) r •-•'o. 
1 Escr ibe negro violado pasa pronto A negro. í,a&|4^S <).*o o, 
Escr ibe azul v pasa lento negro..; 3,1- 1.1/•.•(>,»> 0. 
' Escribe morado v pasa lentamente & negro, i a,!."»! l,lo|0,«,>. 0. 
' Escribe violet» y pasa l^nto S nv'gro a,lW1.18ja,6« n 
' P a r a plumas de bolsillo, todos colorea t,loj0,6b o, 
i Siete tintas en colores f-.ie:tes ' i . i 'rt.70 o « 0. 
! De azul pasa pronto la copia á negro S,"i M^va-.o. 
De escarlata pasa A ntirr^ violada 8,W l,l.v-t,«5'0. 
' Azul, ^iok•ta. rojo. ^íirmfr rnlores fuertep.. 2.1- 1.15|0.6S 0 
i Para c i u t h o y metal, lodos c olores 4,00.2.0» 1 
] Da varias coplas ?n el Kctógrafo T.Ot, 4.«ri. >.0(i I 
Pa ra dar A tinta «y tamponi •. . W0d{t|»j»|00^l 
;i;.'0,CV 
40 0,3:. 
40 O. '.'-. 
in! taa 
4010 20* 
0 • 0. i.> 
4010,«. 





P A Q C E T E S TINTA E X POT>VO PARA E S C C E L A S 
Dcspatho al por mayor y menor; 
Aduana, 27, piso primero. — Mi 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de e s í a S e c c i ó n piibl icarcmos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea MI-v 
prr ior á 30 palabras. Su breoio es el de 5 cé i i í ju ios palabid. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bol^a d»>l Trabt í io , one s e r á g r j i t n í t a 
, i r a las demandas de trabajo «i los anuncios uo son de mas de 10 palabras» 
'[..igamio cada tíos prlabrf ís que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siein^. 
pre que los mismos interesados den personalmente l a o r d t a de pubücidadl 
en esta Admini - t i ac ión . 
/ E O T A S 
S K V E \ m : solar 12.000 
;»ies fachada carretera 
í n e v a Altos H i p ó d r o m o 
>Tahudes) Al far . 
^ A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S . Pasos . Be-
-«ues , campanas; p í d a n s e 
ca tá logos . Secundlno C a -
jas . R i e r a de San J u a n , 
i 3 , segundo, Barce lona . 
E X P O P . T A P O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. Cordón . Je-
rez de la r r o n t e r a . 
h l C ^ t ^ i Carmel i tano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado cou medalla de 
oro. Fabr icado por los R e -
ligio?os Carmel i tas del De-
sierto, de L a s Palmas . Be-
nicaslm ( C a s t e l l ó n ) . 
¿ S P E C í F i C a S 
J U G O puro de carne de 
buey asociado á la hemo-
rloblna. Reconstituyente 
e n é r g i c o . 1 nd i spen^able 
j a r a combativ la anemia, 
neurastenis , tubei calosis , 
colores p á l i d o s , debilidad 
general. Agentes genera-
les: t í a s c a u s y Sal inas . 
O'.aús, 111, Barce lona. I 
ENSEÑANZA 
3 I A E S 1 R A superior, ca-
tó l i ca , o f r é c e s e para au-
xi l iar co.egio, lecciones 
particulares 6 a c o m p a ñ a r . 
j é n o v a , 7. 
P R O F E S O R A S de Ins-
t r u c c i ó n pr imaria . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
6 dos profesoras ne Ins-
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
A C A D E M I A preparato-
ria para carreras mil i tares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mi l i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
c o n v e a t o r i a de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3, Toledo. 
VARIOS 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
gratis . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r enaracHn, gara , 
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varaz de Baena , 5. 
%i.sOS finos de todas 
clases de R. L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j a . 
" C A R B O N E S minerales,; 
antracita , cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
Í\I.IJR1CA de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos de Ignacio iMorúa. 
Por cal de Ú r o i n a , 2, V i - ' 
toria. 
E L i K E V de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . Expor ta -
c ión á provincias. 
GtvAX surtido en b a ñ o s , 
la*, abot, vaterscloscts, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-i 
vincias. L a c o m a H e r m a - , 
nos. Paseo de San Juan , 
Barcelona. 
F . A B R I G A de cementos; 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-i 
ciales. Pedidos á D. José ; 
A y a i a L ó p e z , L a C a ñ a d a 
(Ciudad K e a l ) . 
G ~ R ~ \ y f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Faust ino Murga Zuhieta. 
Vi tor ia . 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacer-
dotes para adquirir es*e reloj. 
PteaJ 
T.n cr.ja niqm'l . mu buena m á i p i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 2o 
• í d^m, maquina extra, áncora , rub íe? 35 
'En caja do platu con m á q u i n a extra, de án'oorb, 15 
rabies,decoración art íst ica ó mate 40 
En •r), H y f> plazos, refpectivamonto. 
Al contado se haca una rahija de ui 10 por 101 
Sa mandón por corras ceriiñcadoj coi aurnanta da 1,10 passlat. 
V I N O S y vermoutbs, ex - ¡ 
p ó n a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , K e u s ( T a r r a g o n a ) . 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , cede; 
h« 050 gabiü&te á caba-
llero. Valverde. 2S. 
U A Q U L — - de escribir 
' •Urania". L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin a-iíe? 
var la " U r a n i a " , preferi-
ble á toda;!. Agente gene-
r a l : J . R o v i r a , b a r c r l o n a . 
F A B R I C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga-
P O R T E A N D " R e z ó l a , 
marca Ancora Garant i za -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 1 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ren , con medallas de oro. 
Adolfo de T o m s é hijo. 
M á l a g a . 
S E Ñ O R A portusuesa, 
¡ ca tó l i ca y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
!• ma de gobierno, para ni-
Ifios 6 costura. E s c r i b i r M a -
i r ía Osorlo, San Marcea 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acroditado, se ofrece p a r a , 
(lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 2 2, principal . 
O f r é c e s e Fenora de com-
pañía y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, 6 cosa a n á l o g a . 
VelázqnpT. bajo. P i lo -
mena Vii lajoa. 
C O L O C A OTON solicita 
I s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca -
^a. R a z ó n : Rafae l Ca lvo , 
5, y L a g a s c a . 14, patio B , 
| F O L L E T I N D E E L D E ñ A T E ( í lUi 
C A R L O S DICKENS 
l U I I U 
— ; O h . n o : — r e s p o n d i ó M r . Win lde—. 
tieae b á s t a n t e edad para ser mi padre. 
- Hnbí ' i ' i dielió á ípi sabio amigo que 
h; i-i.i mucho l iempo que ennocía is á mís-
tev P í c t w i c k t) H a b é i s tenido alguna vez 
r a / o ü e s para creerle dispuesto á casaTse? 
—¡OI., no : c i i i - ta i iumir n o ! — r e p l i c j 
' i : ' Win1-le con ftfclttfl ,;i . •c ipi t rc ióu. que 
.V .-. • í 'hünky luibrcra (iebido yacarle de la 
t i i buna lo más pronto posible. 
IJOQ p r á c t i c o s en ostas cóüáa dicen que 
b; ;• dos especies de testigon i^i i .- ;bii -nu' 
P --¡osos: el t e s t í gO tvaeiu y ei ti 'slijro 
f|ii<' tj> tu i iemant«da buena voluntud. P u é 
H 'I s t in ' . de M r . WinMe Hgarar de es-
t()^ nos M o d o s t n la c.-uisa d - su amigo; 
— I r é ano m á s I f i o s — c o n t i n u ó uíjiuer 
Phuaky rtn tono featiiifeeho j ronfbido—. 
Hi . bé i s visto ;d^riirivi Vea en las m:iru'r>e< 
de Mr . Pickvcicfc con el bello sc-xo alga 
fii • p i i ed j infhi'-iro*. á t-reer que es capaz 
tí" renuoeiar á la vida de soltero'.' 
—¡ Oh. uo ; eiertaineute uo 1 
— E n sus relaciones con las damas, ¿ s u 
eouducta uo ha sido siempre la de u n 
liombre que habiendo llegado á una edad 
avanzada las t ra ta siempre como un pa-
dre á sus hijas? 
— N o hay en eso h menor duda—con-
testó Mr. Winklc con e f u s i ó n — . Es de-
i - ir . . . sf... ¡oh , ciertamente! 
— ¿ N o h abé i s advertido en su conduc-
ta para cou mistres-, Barde l l ó para con 
otra mujer nada que fuera sospechoso'.' 
—BÜadió M r . P h u n k y preparándose á 
sentarse, porque M r . Smibbins le hacia 
signos. 
-—No, uo—respondió Mr. Winkle— , ex-
cepto una ligera circunstancia que po-
d r í a ser satisfactoriamente explicada. 
E>ta deplorable confesión n(f hubiera 
tenido lugar si Mr. Phunky se hubier-i 
sentado cuando Mr. Snubbins se lo indi-
có, ó si Mr. Buzfuz hubiera impedido 
aquel ermtraexamen irregular. Pero éste 
SQ guardó muy bjen de hacerlo, porque 
había notado la ansiedad de Mr. Wmkle, 
y había comprendido que su cliente saca-
ría a lgún partido. Mr. Phunky se sentó 
al fin. y Mr. Snubbins mandó al testigo 
dejar la tribuna, cuando Mr. Buzfuz le 
detuvo. 
—Esperad . Mr. Winkle. espirad—lo 
dijo. 
Después , dir ig iéndose al juez, conti-
nuó : 
—¿ Vut'sTra s eño r í a quiere tener la bon-
: dad de preguntar á M r . W i n k l e en q u é 
! circunstancia, se condujo M r . P i ckwick de 
i una manera sospechosa para con las mu-
f íerfis? 
* —4>tfeaUaKi—dijo el juez vi&v^?.*ó&; 
ai desdichado i-smigOr-̂ -, ya habéis oído la 
pregunta del sabio letrado. Describid la 
circunstancia rpie habéis aludido. 
—Milord—rr>jpoudió Mr. Winkle tem-
blando de a n s i a d — ; yo... yo desearía 
guardar silencia 4>obre este punto. 
— E s necesaKi/ hablar. 
Entre el prcl t índo silencio de la con-
currencia. Mr. Winkle balbuceó que la 
circunstancia sospechosa era que míster 
Pick^vick había ?ido encontrado en la al-
coba de una dk»*na, lo cual había termi-
nado, según M • Winkle. por la. ruptura 
del matrimonio f royectado de dicha dama 
y por la compaj - -ión de iots pickwickianos 
ante. Mr. Nupk.^s. juez de Ipswick. 
— P o d é i s de/».; la tribuna — dijo en-
tonces Mr. Snu-bins. 
Mr. Winkle « dejó, en efecto, y se 
precipitó hacia i . i casa,, donde fué encon-
trado por el C'-ado algunas horas des-
pués con la caiv^ra sepultada entre los co-
jines-» de su so)* y lanzando unos gemi-
dos que part ía* *\ corazón. 
Tracy Tupni.- i y Augusto Snodgrass 
fueron sucesivamente llamados á la t r i -
buna. TTno y o»-"») corroboraron l a decla-
ración de su d ¿r.raciado amigo, y los dos 
fueron reduejdc* á la desesperación por 
ruidosas préguJ)£a& 
Susátía Safldc n l'né l lamada en seguida 
6 interrogada, "ieinpve hab í a dicho y 
cre ído que M i rickwick se casar ía con 
uilstress BartlcV'; s ab ía que después de 
^ í a y o ó J u l i o ^ fu tu ro nia t r imonio de 
Mr. Pickwick ' de mistress Bardel l era 
el asunto ordini>'io de las conversaciones 
de la vecindad ' l ab ia o ído á M r . Pick-
wick pregunta! *] ofcioO si deseaba tener 
otro padre; cí*-* pensaba que uiistress 
Bardell se había desmirado porque mis-
ter Pickwick le dijo que fijara el día. 
Interrogada por el juez Mr. Stareleigh 
mistress Sanders respondió que liiien^réús 
Mr. Sanders le hacía la corte había reci-
bido de él cartas amorosas como las de-
más- señoras. 
D e s p u é s de esta dfc laración capital. 
Mr. Buzfuz se levantó con más aire de 
importancia que antes y dijo con voz 
fuerte: 
— L l a m a d á Saín Weller. 
E r a inútil llamar á *am Weller, por-
que Sam Weller subió á la tribuua cu el 
momento en que fué pronunciado su 
nombre. Puso el sombrero en el suelo, 
los brazos en la balaustrada, examinó la 
concurrencia á vista de pájaro con ade-
mán notablemente gracioso y jovial. 
— ¿ C ó m o os l l a m á i s f — p r e g u n t ó el juez. 
—Sam Weller. mi lord—respondió . 
— ¿ L o escribís con V ó con W ? 
— E s o depende del gusto y del capri-
cho del que lo escribe, milord ; yo no he 
tenido ocasión de escribirlo más que una 
vez ó dos y lo escribí con V . 
Entonces se oyó en la galería una voz 
que gritaba : 
— - Bien. Samuelillo. muy bien; poned 
una V . caballero. 
— ¿ Q u i é n se. permite apostrofar al T r i -
b u n a l ? — exclamó el juez alzando los 
ojos—. | Por te ro! 
— M i l o r d . 
— Traed a q u í á esa peisona iuniediata-
HKUtc . 
— Sí , m i l o r d . 
Pero como el portero no pudo encon-
t r a r á nadie, á nadie t ra jo , y d e s p u é s 
de una gran eonmor ión , todos: los concu-
rrentes, que se habían levantado para mi-
rar al culpable, se volvieron á sentar. 
E n cuanto la indignac ión permit ió ha-
blar al juez, se volvió hacia el testigo y 
le d i jo: 
—¿ Sabéis quién era ! 
—Sospecho que era mi padre 
—¿ Le veis ahora ? 
—No, s e ñ o r ; no le veo. 
— S i hubierais podido mostrármelo 1c 
hubiera hecho prender inmediatamente— 
respondió el irascible juez. 
Sam sa ludó con reconocimiento y se 
volv ió hacia Mr. Buzfuz con su buen hu-
mor imperturbable. 
— ¿ E s t á i s al servicio de Mr. Pickwick* 
—dijo Mr. Buzfuz—. Hablad. Mr. We-
ller.' 
— S í , s e ñ o r ; voy á hablar; estoy FA 
servicio de ese caballero, y es un gran 
amo. 
—Poco que hacer y mucho salario—di-
jo Mr. Buzfuz con malignidad. 
¡ A h . s í ! Mucho silurio, como decía 
el soldado cuando se le condenó á ciento 
cincueuta latigazos. 
—-No necesitamos saber lo que dijo el 
so ldado—interrumpió el juez. 
—Muy bieu. milord. 
—¿Rrcordái* alguna cosa notable suce-
dida en la mañana en que enírás íe i s 'i 
s e r v i r coi vuestro amo? j 
— S í . señor. T 
—Decid lo que fué. 
— M e dieron un vestido nuevo aquella 
mafu na, y esa es una circunsiaucia no-
table para mí. 
Estas palabras excitaron una risa g---
nerah pero el juez. Heno de cólejr' ex-
clamó : , 
—Cuidado con lo que hacéis. 
— E s o fué lo que me dijo, Mr. Pick-
wick entonces, señores, que cuidara lo 
que hacía con el vestido. 
Durante dos minutos miró el juez «e-
veramente el rostro de S a m ; pero viendo 
que sus facciones permanec ían en calma^ 
no dijo nada, é hizo al abogado señal de 
continuar. 
— ¿ Y pretendéis decirme, Mr. Weller, , 
— c o n t i n u ó el abogado—, que no habéis ' 
visto á mistress Bardell desmayada e ú 
brazos de Mr. Pickwick, como acabáis de 
oir declarar á los den:;' s tfstigos? 
—No, señor; no be visto t d cosa; yo 
estaba en el corredor hasta que me lla-
maron, y ya la vieja se había marchado. 
—Ahora atended. Mr. Weller—conti-
nuó Mr. Buzfuz. mojando una enorme 
pluma en su tintero, á fin de asustar £ 
Sam haciéndole creer que iba á anoiar 
su respuesta—. ¿Estabais en el correcor 
y no visteis nada de lo que pasaba? i Te-
néis ojos, Mr. Weller? 
— S í , ojos tengo, y por lo mismo, «i 
fueran microscopios de gas, de esos que 
auméntán den mil millbnés de teres, hu-
b ie r a podido ver algo á través de la es-
calera y d^ las puertas de made-a; pero 
'•orno no tengo más que ojos, ya lompren-
deis, mi visión es limitada. 
A l oir esta respuesta, que fué dada dfl 
la manera más semilla y sin la más levt 
apariencia de irritación, los espectadore* 
rieron y sonrió el pequeño juez. DeSpué* 
de una breve consulta con Dodson y Pogg 
d sabio abogado se voltio do nuevo á San 
vVeller v le diio^. 
(Se continuará.) 
AJÍ F ' L l A C I O N E S foto-
gráf i cas , parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natura l . 
Sociedad Hermes, R a m b l a 
de San ia M ó n i c a , 9, p r i -
mero, segundo, Barce lona. 
Boísa dei trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
S H > O R A ae ofrece ^ s e -
ñ o r ó. s e ñ o r a sola; entien-
de de cocina. L i s t a de C o -
rreos, c é d u l a ¿ 1 . 5 4 2 . 
( 168 ) 
J O V E N , maestro supe-
rior , desea lecciones ó em-
pleo. C a r n en, 16. ( 1 6 7 ) 
S E Ñ O R A viuda, de 48 
a ñ o s , desea servir á sacer-
dete ó caballero formal . 
Ol ivar , 15, tercero, n ú m e -
ro t;. 
C O N T A B L E , horas , 
o f r é c e s e . Paz , 10, pr inc i -
pal. E . Murga. (165) 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
^copista m e c a n ó g r a f a . P l a -
za del Rey , 5, S." dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e , 7, 
rr inc ipa l . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado on ministerio, 
buena le tra , se ofrece ho-
ifis tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25, 3.° izquierda. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de d o ñ e a b a 
en casa de poca .familia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
ntim. 4, p a n a d e r í a , Infor-
m a r á n . 
